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71re 
011e H1111dred Forty-'/\7i11tl1 
Co111111e11ce111e11t Co11vocatio11 
For the Conj"<!rrinR oj'Def!,rce, 




-- 1867- 2017 --
Saturday, the Thirteenth or May 
T\vo Thousand Seventeen 
Ten o'clock in the n1orning 
Upper Quadrangle 
Un iversity Campus 
f 
'r tJ ' vt JOA/\ Ol-1 
.j I\ ,)iill::. t-'11J ) tJ ) .]~• 
• I .. 
• l l 
\\r. lnnocenl J\kUJUl•l>I 
\I, D..-bb11: K .\lkn 
Larkin \mold. Jr. I "l 
Dr. Ch:1rl.:, \I Sn, J 
Mr Chn, Carr · 
Dr.\\ a, ne A I I r.:Jend; 
Pr, ,,;!, 111 
Dr Harulll P I r't'c:man 
Dr \lo,c, Garul>a 
\Ir Go<lfr.:} GI II 
Dr R11:har<l Gon<lman 
\h Lc:,lie D. Hale 
THE BO \RD or TRL TEES 
\h. \ n -, H hard 
Dr lhn~ll< t H,mard 
rhc Hon,,ral>k \lph,in,o Ja, k ,,,n 
\h ',11:tanie Br,m n Jam..-, 
\' '-urriian I.: knl.m, 
l h,· lfon,,ral>k \l3nc ( John, 
Dr \l:m.m ol 1,,,11 Th,>rnp,on 
\Ir \\ 11 1.111 \ 1--..:cn,· 
Dr G,·,,rg.: 1--. I 1t1k11,n 
\Ir Roh,·11 I I umpl-11>-
\ ICC ( lltlUl1hlfl 
THE TRUSTEE EtvtERLTI 
!"be Honorable l-r.1nl..1c \I l·r..-cman 
\I r l·nrl G Gr.I\ c,. '-r 
Or John r. fanib. C/rt1•m1<11r / 111n 1111.1 
\ ,•mon 1:. J,,rdan. Jr. l·,4 
Dr Clurk, \kDonald 
The llomirahk vahm·l lc 1' \k n,,nald 
Rrch:ml [) Pat"'"' 1 ,4 
/>lamn D. P:1~,on. I ,q 
Gc:neral Colin I 1'111\dl. l S \ 1R,·11 
\I \lurl.. \ l \l,1">11 
:. .,,.,, J \ t.,t,i.-,. I ,q 
l mrnrmr 
\h ln,nun,· \t.,rn, 
Dr I .,ur,·n,c C \h>r,(' 
\Ir Ja111<·, J \l un,·n 
I hr H,,1w1al>k \I 1\.,1,1111 R,·,·d 
l'hc ll,,n,,r.tbk• J,,1111 I \\ R,•~•-" 
I lw ll,>1101,1"1.: R,,n.1ld \ Ro~,·nt<'ld 
Dr R,·ed \ Tu,k"111 
\Ir- Bt"nM,·,· l' \\ 1k, 
\ u, Ch,urn <m:u11 
\I r l·r,inl.. 'ia, ag<' C h,11,-111,111 I 111, ri11" 
Wa) man I Sm11h Ill. I ,4 .. C/111i1111,111 I 111,.,-1111 , 
rhc Hmwrahk I Doupla, \\ tl<k1 
PATRO 1-:.X-OFFICIO 
The llonorahlc I 1t,ahe1h !) Dc\o, 
l 1111,·,I Sllltn .'in r, tan uj l dr« ,1111111 
THE OFFICERS OF THE UNIVERS ITY 
Dr. Wa) nc A I. hcdend. Dr ,\n1h1m) I.: \\ u1oh 
/'m,·tHt 1111cl Chit'( k11d,·111i< OJjiCt'1 
\h ( 0 .1rr11l~n I 1111,11<1.. 
\ ,, 1 ,.,, \ld,-111 ,111,I Prcsu/11111 
l\h. Cryslal Brown 
\/in, l 'rnrde11111111/ 
Chi,:f Com11111111catro11, O.flrccr 
M,. Urac1a ll illman 
Vil'<' Pr, ,11/11111 (m 
l:.,rt•mal A/}111n 
Mr. l\l1chm: I J. Ma,ch 
Chief Fi11a11ci11/ Offin•r anti 
Trearnrer 
( hr, f I /111111111 Hno111<, , UJ/c, , 1 
1\11 l\ ,·nn,·lh \I llolnw, 
I,, , /'1, Hdc111 /111 
\111dn11 \ /J,111, 
l·lorcnn· Pnok.iu. J I) 
I 'ice l'rc1ic/e111.S,•n,•1<111· 1111,I 
(;,,,wral Co11n \1 1I 
-1 l,·n/<1.11·1 llr1ht<11 
Order of Exercises 
DR. \.\AY'\EA. I. FREDERICK 
THE PROCE~~IO'\AL 
(r'hc \,wml ~ Stamlm,-
,\C \f)f \./IC /'RO( I SS/0 \ ,\/, JfU ~IC 
I ill\ \11 "-1>1 I ,',Clfl"-
1 t/ralia 
''l\arJ/arch oft/re l'rie,t\" 
The Orche,tr.i 
l:nc· 0 . l'uolc. 0 .. \1 A • ( 0 111/11011111 
The Cine I \1ar,hal and Hearer of 1hc ,\face 
·r he Candidate\ for l)(:grccs 
·n1c l·acuh) 
fhc Cla" ol 196 7 
fhc (Jtliccr, of the Univcr,uy 
The Tru,1cc, ol the U11i,cr,1t\ 
The C.'imdida1c, lor lfonorar) Degree, 
lhc Re, crcnd '.VI ember, ot the Clergy 
The Welcome Orator 
The Chairman ot the Board 
!he Como..:.ition Oratrix 
1'11c Prc,1dcnt ol the l n1vcrsll) 
I he Hearer, ol the Color, 
Ille aud1cn~c will plc.i,c remain standing for the singing of 
l 'R\'('IS <;con· K rY 
/'JI£ V/\1/0NA I.ANTJ/EM 
amJ 
J ""IL'> \\ H 1.>0, Jo11-:sos 
1./FT J~V/£RY VOll'R At\'/) SI.VG 
J 1·.rtc O Poole, D.M.A .. Conduct/1111 
THE INVOCATION 
Dr. Barbara Williams-Skmncr 
Cl:O. SA1111wr l.eadenhip l ll.\ti1111e 
T H I<; PRESIDENT'S WELCOME 
Dr Wayne A. I. hcdcrick 
THE CHAIRMAN'S GREETING 
StaCC) J, Mobley. /;'.,q, 
Clu11rma11 Hmrnrd U11il-1·nit1· Baa rd af Tr11Mee.1 
THE \VELCOME 
Bcnil) Brunachc-Scwcll 
M.Div .. D1vini1y 
School of Divinity 
THE MUSJC 
Lt I)\\ I(, \A\ B t· Fnt()VL\ 
Cltrisl 011 tire Mount of Olives 
"l·tallduJah" 
Thc I loward Univcrsil) Choir with Orchc,1rn 
Dr. Poole. Co11d11cri11~ 
I or ti, fl 1 II . I. r r, 
\ h . \I \l Rrl 'Ht ,\ , , 
Th, ( :md1dak \\, q, ~re-...: 1,·d h, \11". R, 11 ,:-er \\ 1k, 
lfc mba, Rn,m1 lru ,t, t', 
~t, Hun,J.n h n .:, ,c:ir ,rtc:ran tdc.:,i,,.100 . . 
a ,hored 1h<.- h o doo "tt•mptl nc\\ "' ,1, lor \8( 
from l•i<l9 WI~ 
ne", ,, ho 
\\JI \ I\ 
She ,, •m"'n ti- a l.a,kr m !he , ,ru JnJ an ~JH><~tc 
i r \\Omen .. tnd 11unun111,.:, n 1()1!713h, \l'k.: u found\.·r ot chi:, 
lntc.rnau nal \\urni.::n, \h:J1.t I 1J.atu,n ·~h11. ~f\\.~, \\,.un1.:n m 
the mcJ1.1 111 100 i.ount· '-'' \ht: 1, nl,o :t lu :l<.kr ul the ' th,n .. ~ 
-\,-..,,auon ol Bb.~ Jou· ",h,1, '--\BJ \\here ,he " , n,h ,t<J 
into th, -..; \BJ HJII nl f.,mc 111 Janu~ ,,1 ~(IIJ 
In rc~,>gmuon OJ hc:r ,1g.111t11, •• ir11 \.·\\Otnhutu.:111, to hn1ad, :-.tm1;. 
\h. Buri, an h:b tx~n hL,nlm:"'f ,, 1th numernu, pn,h ... ,,,on.11 .uh.I 
ttimmunit} ~" 11.c a" arJ, 11h. luJ1og l,t.•,nf 'l~11-x-tt \\ u,hmi;tonum 
nl the )car' m 1<19~ \JJ1tll>nall), ,he .-a, n,,11,·tcJ ,nln tlic llall 
ol ram,· ol the """' n~l<>n C'hJpt,·r ,,, t'lc '>1><:ICII ol P,. """'11JI 
foumah,1,, "1he S !\er Circle ol the 'at,nn.11 \rnucm, nt 
ldc1 Nt>n .\n, and Su,•n,c, (-..; •\I •\S, and th<' Bn>a<.lc,,t P1<>11t"\'1, 
Club ,,1 \\a,hmi;t<>n She ha, lxcn ,l\\,trJcd -e,cn hx.11 I 1111111,. 
am! the led )ate, .\11ard i;1,c11 h} '- 1\1 .\S 11, \\11,h,n~1on IX 
JU.!\\, broaJ,a,tcr, ,.., ho .m: kJi.ief' 111 tht• pn,lh:,,1,,n She "a, 
Mmcd "Joumah,1 ol the Year• b) the '-at1v11al .\"ne1a11011 ol 81.te~ 
Joum.1h,1, .md ,he rc,CI\C<l th,· .mnual lmm1gr.,n1 \ch,c,cnw111 
\11arJ" fn,m the -\mcn,an lmnui:r,11,on L.11\ I ounJ.11m11111 WO~ 
Ir, I "' ,, 'OIJ, \h B, n~ n "·" \.111 ht,·,1 :,.ml inJo.t,·J ,nh• 





, ' ,,. u 1, ii ... h1\ lni.. holl(lr "~" h' tl1l"-(" ,,h0 d\•,11.•1\11.• 
l) '". pl.in , L I , h, ,<,._ 111. I\ ,h " , tn\Ju1. h"t-1 
·1 ·,t.indm ~ .... i 1 11. , ~ml'-1 nJ ,u"C"m:thi.:n h\'" 
\n b3 anJ the l 1<-J ,, 1,, llH• th< , .... , 111111\ ,Ill hJ, 
U"-t·J ht·r C\h: ''"'- O(l\\ , l , l'\f"'· rh.C , l tU Ji,1 "' rm:nl ,r 
)dUn \rw~m ... an\ "" tetJLh. numll J'IJll,lrt~m1,.·,,,11hlh11.· \ni~.m 
\!In,"" c,)f l du1. tt0n dtl,1 \rtt. .. ·n".in 111u,e ,111t·, 'lh.h , I Lin .1111 
l 1,\..•r-,.11~ lkr hh:1, ng H1mnutmt9nt :t.nlt ,,\ l haH" ,11ntnt'lutc-1.I ht 
the- tx·nc-111 c,f \rut>. , '"' ,. I an,1 , 1hural d,·, <!,,pm, nl 
\1' HLm,.u h , in l"\tt·n,1\ '"\'1.l' ,1 t'I ,1,,'r\l\L" lf' lhl· 
'"ommun11, Shi.: , t--.., ... lrd 111emNr (ll rh, lnt,·m.,tH,n,,I \\,,m .. ·n, 
\kd-1:l I oun<la11, 'hl .,1,,~ ' •"""' on lll\. ,.11u,n;il \,h l't\l\ n,~.,r,t 
•·-'• thC' ( ~t,,"} J,mm., ,m t. ,·rH .. ·r or ( 1 11dn: n t\ I .un1h1.·,. the.• l,1rl 
s .... 01.11 ( ,,un, 11 o1 lht· ,Jtw•1·~ <..:ttpll;u \\\ mc.·n, \J, 1,,,1) U,1,uJ 
the.· \J'"''"' (omnuuct." t> \\omen rn I aim .. \.'\ h.1'..,, UHi ,, .1 ~1.u,l 
mcmtx ... r Pt \\,,nh.'n 11 \\,1,r11nt:h'll 
\I- llun-.111 ancnJsJ the l nt\CNI\ ,,1 \\'"'"'''°\I )\\,1111.,·•· 
c,,lumh,a L 1\1\C:l'll\ \\ h,~1I f'lt Journ. li,m ,Uh.I h ,Id, \1,t,t\.'r ... 
Oq:n.·,· h,>rn ll,11\a1J l n"c"11\ l,mdu.11,· ,.11,¼11 >I I ,I ,.1111,n 
')h-: \\:i, llc.1m m \rnt',a anJ fll'\\ up 111 \,,uthl,1,tern \\ 1, <ln,tn 
~he." 1 , ol Gu) .tnc.:,t.• Jc,u·nt 
Tlil-, C.:0',1-LRRI\G OF fHE Of,GRE£S, HOS OR1 5 C 4L,S,1 
I or ,'ht /J• r , ,{ I Jt,. ror r,f I, P'" tirumvll\., 
l>R. P\ l LI \l l,RR \ \ 
The Qimhd,,te V.:11 He Pr 1tsJ b) Tn<. H"norabk \lane C John, 
Hemh, r. lJo,mJ ''I lm,1,·,, 
Anna l'aulmc f'ault M rr:t) 11910 I ~ss II alumna <•I 
!lie S ho< I f I.aw 11•114 wa a 1lar la.,ycr :snd u,11 v.ho 
lo hi 1 , It 1nan1le i;re at >n nd cm! d1 rm r .umn lhruugh 1hc 
u,ur and on 11:c ttl-.:1 She v.o,~cd urcle ••) on behalf of \fr1c.n 
Amcncan, '" men \\ rkcr and 1he poor She was an c"aII) kader 
111d fQ<~ >Id, r , I 1hc <I\II ngh' JnJ "' men· mo,cmcn1, She 
w, rlcd f ,r 1enant und harc,rnppcr n •hi\. helped organ11c the 
M. ,h "" V. , hrnflOn \1n,cmcnt 1n,11n1cd 1"0 d1l1crc111 ompa1gn, 
tu mtc r.11c 1.JOI\.C'I 1t1cs, aind rc:lu'K."tl t I MU. umb to Jun ( ruv.. on a 
\11 1n1a bu , ~n q,1\lxlc 101 "lu,h !!he pt"nl 11rne III Jml. ~CJl'S he Ion: 
the: '1.lon1gorncry bu, h<,)nMI One of the loundcrs ul 1he S..11u,nal 
flrgan11at1on lor Women \.1urray tnu •hi M:, d1-cnn11na111,n III the 
._cun .,,.d ona<kc<l wh,11 she ,ailed J,me Crt"' mall u, Jorm, 
Bnm m llalt1murc, llr \lurray Y.J 1,11,cd IJJfcl} m Durham. 
~onh c arulma \lier h1 •h s.h•••I he mmed lo :Sew York, whcrs 
he ,,11e11,lcd llumcr ( ullcgc lmpO\Cmhcd and olll'n hun~') <he had 
1u ••kc lime utt lrum h,r tud,e, lo \\11rl, bu1 ,he grmlua1cd m 1933 
Dun11 • 1hc ( ,rc•I l>,,p1e,M1>11 he nxk the ra1b drc"cJ a,., man unlll 
h< lnuruf cmptO)lllt'III \\ tlh lhc \\.,,,k, Pm~rc" \un11n1'1r;i11on. She 
mc..·t l·lra1w1 H'oo C\.clt \\hen 1111.: llr\l lad) \.l""lh:d the \1,,ork l;amp 
v-ht'tC he "·1 a 1gnl!,J. umJ thl·1r mecltnJ,!. I.ml the gruun1J\\url tor 
11tc11 lulurc ,orrc,po11dc11,c •nd ., deep hlcloug tr,cnd,h,p 
111 1hc l'I ~J, and 1'1-111, Dr 'l.furray '"•rkc<l lor J , artCl) <>I 
c;iu'"-~ ,u111cc.l ~u h~hllng ml."~uaht). rarhm. ,uuJ opprc,,1un ·\t ,t 
t1111d,.11.,.,, tor 1he Worker. Ddcn .... · l.c,1guc, ,he <,tUfhl lhc ,111en11un 
ol I hur>,•oocl \.1,1r,h•1IJ illld L<on R.m,um, \\ho \\-~re rn 1hc ,lllthcn~c 
I he) ur •cd her lo enroll .,1 I toward. "hi\ It ,he did ,\, " I,," ,tudenl. 
:-.ht.• ur~H1111c<l ,uuJ ktl ,tt lll"Jo a1m,:d ,11 uucgr.tt11lJ!: '"hue, nnl\ caung 
c,1.1hll'h111c111 111 \\,"h111g1n11 ,,nd 1r,1111cd other. 111 1hc 111c1hod, uf 
41\11 dbuhcd1~m.;c Jh..·r ht1ill l,1,\ ,,houl C:\"'a) dullcn,ung f'lt:\H 1. 
\i•ri111, <'I Ut1/rl(11 
fug111011 .,a, used b~ her f111"ard prt1k"nr, !,pot1,\\00d Robm,on, 
a.~ he anJ ,olk.1gue, dc,et,,pcd af'j!uni.:111< u--ed m Brmw , , 8,-,,d 
of f-.,/11 <1111111 Dr \lurr.i) , .,.x,al JU,tic-c argumen1' tor O\cnurmn1= 
Pfc~~ were ,ub\Cqtteml) u,ed b) Ruth Bader Gm,burg "hen ,he 
argu,·J tor e4uaf prote<tu111 t,>r \\Omen before 1hc Supreme Coun 
I lcr 74r, page liool,. \t<11t·• /,,11,, ,111 R1tn' <1t1d Colar. C\J)l1<ed 1k 
c,tcnt JnJ m-.anit) nt §Cgrceauon and \\ ;" ·1J,e luh!t: ·· ,if Bratt,, \ \ 
811<1rd oJ &Ju,"'""' Thurg,•><l "1ar-hall 1,.cpl ,tad, ol the buol,. 111 
hh SA \CPolhcc 
Dr Mumi) n:c.mcJ a m,.-1er of la-. degree from 1he L111,cr,.t1) 
ol Calrlomia al BcrldC). and "a' named a dcpul) am,mc) gener.tl 
m Calrlom,a (1946J. making her 1he lir.1 Bl.lei.. per.on III the st.itc', 
n11omc) gcneral",ollice from 195610 1960 ,he "a' an auome) "11h 
the '-•" Y11rk la" ltrm Paul. Wei"· R1fl.1ml. Whanon & Garri,on 
'>he \\as a<lmutcJ lo prac11ce l>etorc lhc U !>. Supreme Coun 111 tlJ60 
Or 'vturrn) tuol.. a po"11on .11 lhc crecenil> opened! Ghana School 
of I.a" 111 1hc earl) sl\ttc,. 0111 n:111mcd home "hen the na,ccnt 
democr,,c) slttf lo\\a1d dic1:11ur..h1p. 
Buildmg on her te)!al 1ra1111ni, and c,pcricncc in 1hc Cl\ ii righ1, 
mmcmcni. Dr \luml) became ii lcad,n!! ligurc 111 1hc Amcn~an 
tc,111111,1 mo,crnenl \\'hile pur.uing her doctorale of law al \'ak. 
,he ,cr,cd on 1hc C1'1t ,111d Poltt,cal Rights Comm111cc of Pre,1Jcn1 
John I· Kcnncd) ·, Commi"10n 11111hc S1:1iu, of Women Thro11ghou1 
1hc 1%0,. Dr ~furra) worked to develop ,1ratcgic, tha1 would bring 
1ogc1hcr atlvncatc, lor ci\!I nehi- and women\ righh In add111on 
10 her degree, from Hunter. Ho\\ard. 1hc Unhcr.11) of Califonua 
a1 llcrkclc). and Yale, ,he pursued ,cm111a1, qud1es at 1hc Gcncml 
·1 hcolugical Scm111ar) and became 1hc firsl African American woman 
,c,tcd u, an l·p1,copal pnc,t 
f · · , D,·, · /) • · ·I,•, n 
DR. I I ~ ,,o R \\ . IR" I OR 
Th.: C:md OJI,..\\ I lk Pr<·,c 1l<0 1>, Dr (),.11..-11.: Ci lfo"ard 
\ft ,,,v, t Hvu,u ''J hu,a-r, 
Ekauor \\ Tra,lm, Sterlm•· -\llc:n llnmn Gr.idu:ur l'rotc,,,,r. 
bnentJ t rctin.-d in :o I 4 ). and (, "'1'.<'' CI· .. ,, mun of Ill<" l'lcp:inm,·nt 
of Engli,b an the Q>llcgc ot ,\n, , ,J ..,,,<""'"' at H,m:ml Um1<·r-i1, 
fl9'13-2110<lJ.t- an a,cl3,mc,hd ,1.ir ,ml, rlll, m . \tri,'llll \1ncn,illl 
lnerature anJ <Tll1<'1,n1. Dr Tr•, l"r ,,t,1.1mcd a U A . t,i.11n 't"'lman 
Collci;c: an \I.A . 1rum ,\1lan1a l ' nl\C"ll} Jlltin l'b.D rwrn Cuthok 
L'nt\f..•r-.Jt~. rrom \\, ~1.:f' ,ht"" facer n:1,,·c,:1\l·<l .1.11 \lumm \,·htcH~mcnt 
;\\\JN III l.ttt•ran l'rr ,_·i,m On a \lco-r,, Sd111l,lf,h1p, Dr f~d,,r 
,1ud1~d at the \1utt~Jnc:r )hlCJ-i,drnk o \\c .. t G"· 11),u1~ ,rl\t 
\Uh..,cqucntl~ a, a n:...e:.m .. h tel O\\ m 1he ln,ntule ,,t ,\tn1.. ,ti \1uJ1t•, 
at the L'm,,•rsot, ,,r lt>a<lan ,n '\1aen.1 \Ion· rcn,1111, . Dr lr;11, ,r . ' . . 
ha, 1m,dcd h1 S"uth .\fn,., Par,,. Braiil, Jam.11, \l..ntn,quc , 
frru,alem <;" 11/l'rlanJ, Gcm,an). !fa" Jll, anJ lh<' \·1111111 ),land, 
to addres- ,,holarl) forum, lier "or!. ha, app,:ared in the lnrm ,,f 
ch.iptcr e"a),, ll!<1gr.iph1<',, Jnt.:J,•,. :ind papt•r-, on ,u,h chalkngmi; 
. \lrt<·an Amcn<.111 "rucr,; a, I.arr) '\cJI, lknr~ [)11111:1, fon, Calk 
Bamham. \hr)larci \\alka. Jame, Bald" m. li>m \h,rn,on, an<I 
R1Chard \\ n~ht \mong the IC\h 1h,11 ,he hth pn'>lluceJ an· Jln-.d 
5vmputll\' , llu: Hoh'cl'd l.m\'t'f\l(\" Orill J,-c1,htton~ Rt·ml< r I /9961 
Thr llwne11111tt·., am/ ,·\(r11• \1tu·rwa1J /1tt·ri1f')· J'rtu/uion (19XK1. 
a mult1med1a p1cw entitkd r/1,· n,,·am ,\wal.t-: A ,,~•km \rl\ 
Pri,l11ctw11 , I 96X 1. Collt'e,· R.-udm~ 'ik1/I., I 1966). and liioi:raph1<':tl 
and cultuntl ,cnpt, lorthc Srmth,on,an !n,111u11un·, Pmi:r;,m m Bl,Kk 
American Culture Her recent ,,hular,htp. "The l'ro1,>1:o!, 01 \\'under 
1n the E:.nunc,atol') ',arrauw ol Ma) a,\ngelou."' "'"' puhli,h,·J ,nth,• 
College l.an~U3!!C A,.,.i.;iallon Joumal 1~014). and ,he 1, ,urcml) 
\\Orkmg on a book on 1hc peuagog~ of \lm·:m ,\mcm:,m l11er,uur,· 
l'r,or IO JOlllll!t I""' JJ\l l' Ill\ l'r'\ll).' sr,i.11131<' I ngh,h , .,-itll\' 
Dr Tra~h,r ,,as d !C"\'111"-·~ "' Gn.1ri;t.--h1,,11 l m,,·r.11~ :1dJUOl'1 
profc,,,,: 01 llrJ.lll3 J · m ... d , 1,,unE: humJ.np;.1 f\t 1,,ugo1k~, 
anJ 1l,,t,,1n anJ \\ di ' (\1IT~~c,; 1 ngl ,t l'rt'I<''"" ~I 
\1onl£l)ffiCf) (\,lk-~c \'!' r ufc,,;_\f rn ltw \fl" ,n \lthlt1,,•, ,lfkl 
R .. --~,.·:u\:'h (\·nt,.·r :at (\Jm\• 1 l Ol\l"r,1t). :,,n,1 tkp.trtllr<.' 1t ~n. lt11 th, .. 
L' .,; Dq1.mnwn1 ,,f \~m,lltun' I ni:t"h pn,ilram :0-,11 <'\,·l!l,t'<'h .m 
U('31.km11._ 1in n, lra~1l'f ha, m.1tnt.u1wd ll:1ht\ll3l 8tH.t h~J.t ti1.•, \J~ 
hc..·r 30 ''\'"' 1,1.: ... (O the I)('" R1.•pc.·nt'f) J hi:-,th.·t c,,mran~, lhl· Pu~t· 
l:llifL' ,. ,\.., .... 1 ror 1t1l~ Pt-•'t\rffint \th. th1.· :-,;lllh.'113I E11dl1\\.l1ll'11l 
for thl.' Hum.11 1t11. ... ,. '''"' \,uh,n:tl Fndo\\tth.·nt 1,,1 lhl• \r1'~ tlw 
~311ona! Hla.:i \n, l c,1,v.11 .md [i111,·.11<1i-- for ti,,. \d,,tn,'\'m1·nt 
or ·\ln,an• \mcn,~m l.11,•ratun• 111 th,· \l'uhh,·1 ,dio,,I,, "h1d1 nr 
r,a~ ,.,, c,1,1l>li,h,·d 
In ,tpfln.'\'.'I\.Htt\ll tor ht•r t'\mnmtnl\·nt h\ 1h,.· .\fn,:.tn \mfn".111 
\..'00\ll)Ulllt\ n, rr.t)lllf ha:,., l'<.."u'l\('\I 11Ulllt'n..tu, .1\\1\nh 1111.. lud1n~ 
the 1 m \1,,•,1 (,c.·•orr1,1 1>~,ugla,, Jc,hn,,,11 ,,, .ui.l m 1 11c.•1.11urc and 
{\,1mm nit~ \a\lc..'c..' o1 th<- \tar,u, l11lf\C\ \h·•nonu1 h,un\latu,n 
tht" \lumm \,:hic.,., c-ntem \,, .uJ 111 I 11,· al) l nt1n,m 1n1111 nu.--
Cathvh ... l'n1,t·1·,1t~ ol \m<!'n~,t. an 1•\(l'IICnl't' m kJl'h11l£, \,\.1111 
(\I the.• Amt~() Fountl,111on, .. mi.l n, .... (ic--,11:l.' 1'.r.'lll \w.ud 11,r l 11.:1.u~ 
Cnti,-,,m ,,1 fh,· li\\cndol)n lln'>l1~, l cru,·r \II nt.,,~ I 11rrn1un-
.md ( re;111H· \\'n11n~. Chu.·,t~,l \t,ltt.· l m,c..'f'lly; llh,tu .. :tl'l.l 111 I h\.' 
,~llh.\nal I tlt'l~lf) 1 [.ill tll r~um: h11 \\'nh:r, l,t \lnt",m l)~,l~C..'IH , n, ... 
(i\\cn<l,,h n lln,ok, ( 'clller ,,1 Black I ll~r.1t11n· .uid \\ 1 n111g, t'hK,tp• 
Stall' l nl\ cr-,1t), ( l.:tol>cr ~ I , I •t<~I; ·•'" ,mktl l'h<' I>, ~!Pr ot ll11man1• 
l.cllcr,. St'<'lrllJll Coll<'f<", \1J) II/, :1•1~ 
¼•tr/(1\ I'/ l,tr/i/111 7 
for tilt' lh'grec oJ /Jr, r, ,r "' fl m ,1n, /.,,;,,.r 
I 1ft 110'.\0R \RLl. I\\ \I \L.\ D. H \IUU\ 
l mtcd ~(ale · S, ,1 ,. ( ~lllur " 
"lbc <':md1i!a1c \\ 111 lk l'rcscritcd h} The Honor~blc ~1 Kas1m R~>ed 
~frmher Hoard ,ifTnur,·es 
A lifelong publ" r.:ilcl} and ,ml nght, leader, L'S. '>~nator 
t-:amrua I> IIJm• '"" the: lint Alncan American and r1rs1 ""man 
to ..:r>c a, Allome) <i1:ncrlll of <'.t,h1um1a and 1hc s«(>nd ,\fncan-
i\ffl("nClm "Orrum ID be dcc1ccJ IO the Umtcd \ta~ Senate: m hr,wr) 
' lhroughoul her career u, a pro$CCOtor, liarn• "a$ a 1irel= 
advu.;ale for the most vo,~clCM and ,ulncrablc C':tltfornL,ns. 
1\\ C~ltfr,rnr;, '5 Al!Omc) <,c:ncral, I lams pnl5«ulcd iransn.tlumal 
i;m,g, cxplouong women and er.: d1cn nnd 1raf1rd.rng m runs and 
drug,; and led ,omprehcnmc 1tud1<:$ on the 1mpa,1, ol 1r,umi;,1,onal 
cnmlllal organ11at1on~ und human lrallK~rng on Cltl,tom,a. 
flam, ''"'fhl tor O,ltlonnar.~ !111 hardc.-i dunng lh~ M,11c and 
m,1,on~I n•lftgage cm1s, ""n $~{) h1llion lor hnlTJC<J\\ 11ers, created 
a rnuhuhvi,11111.tl \Ja,niar,· 1-raud ~u,ke lor.:e lo cr"' I.. do"n on 
tr,,ud .111,I p.1>"C<I rhc " llnmcowne,s 11111 ol Rlghti.'" e,tabh,hanr the 
n.11ton ~ 1m11.t cwnprl°hco\i\c: .11111 lnredo,urc prottd1on\. 
llarm ha, ""rkcd 1111cnsl,cl) 10 p1ntcll c h1ldrcn and ,1uden1~ 
',he c.,,.,1,1,.hetl l'ahlonua·s llurc,,u nl ( h1lcJren\ Ju,11.-c mad lou11ht 
10 rr,fu,c dcrnc-nt,11) 5ehool truant) ,o thal C\CI) Cahlorna., child cdn 
c,crc..1\C h1:s or her c.·un\l11utm11:1I nght tu JO c:du4,;;,itJtm A, .\uomc}' 
I ,~ner•I 11.,m• •11<:ct'"lully ~ucd prrda111r) fur-prohl rnllcie, 
K:tmrnlnJ!: 1,tudcn1:. and n:tcr.m, 
11 .. rm ,agrr,·"1,·d} ddemkd 1hc ragh1, 111 con,umc,-,.. She "on 
n1111ur M'Uh:mc.·ut-- tor c:un,urnth, torgcd mnO\i1h\c ,tgn.!cmcn1, \'-Jlh 
rhc 1,•,t,11.,lng} 111dthlr) 111 unprn•c pma.:) pro1c<11un, 11nu cradcd 
J11\\11 on pu.11) ,ind unluic ,rune. IIJ.rn, o1b1n loul,!ht to prorc~l 
\i·rit,11 ,., U1ilt1m 
c::a1o1omra's cn,1r<,nmcn1. prnsc,utcd pollut<,-,., hdJ><.-J "In marnage 
cquaht) for all ( ':d1forman, and <ktenJcd the .\nnrdablc Care ,\,•t 
Throughout her career. Ham, ha, hccn u lead mi: ad\\><:atc lur 
1nnc.,,.ir10n nnd rdoml m the 4,;nm1na1 JU,11~c ,~,tern llarri, \\Orkcd 
1,, mcrca,;c 1hc aJopl um 01 1cchnolog) and ilin;,-Jrivcn J)<lhcmg Ill 
U\.,l\t la\\ .:nlon.:cmcnt in the dllc:icnt 10\lc,11g:uion and pro"<'-'·ut1on 
of <rune. e,1ahh,hcd the hN Ullrcc ul Rcc1d,n,rn Rcdunmn and 
Reenll) .,nd pioneered lhc nat111n ·, fiN open data muiamc 1,, cxpc,...: 
racial J1,pan11e, m the cnnunal JlhlKC '}'tern 
I lam, ,c!"cJ t,H> term, ·" D1,1n<1 \nume} ol San l'mnci,rn 
Dctc;11ing a l\\11-tenn m,·urnben1. ,hc ""' l1N clc.:tcd DA in :?(Kn 
and wa, o,erwhelmrngl) elected to a ,ccond 1cnn ,n \/ovember 200"' 
llarri, bcg,m her ,arecr in the Alameda Count) Ohtn,·t 
Aunrne) \ Olhct:. "here ,he ,peciahzcd in prosccuung child 
...:,ual a"ault ca,e, In l9<JK. ,he JOmed 1he 'ian rrnnc,s,•o D"mct 
·\ttome) ·, Ofli..:e, where ,he led the Curccr Crimuial l 1111. 'ihc al-o 
...:l"cJ a, the hc;,J ol 1hc San rranci,rn Cit) A11orne) ·, DI\ '"on on 
Chilllrcn and Fam,lie,. 
Bum in Oakland, Cal1fom1a. llarri, ,, a gr:iduatc of Ho" arJ 
L m,c,-,.,t} Amcn,a ·, 11ldc,1 h ,,111ncal I> black um,cNI). She 
recc,wd her I"" degree from the Lnivc"ll) ol Cal1 fon11a. H:1S11ng, 
Colkge ol lhc l.:t\\. !ihc i, mumed 10 Doug Emhofl and i, 1hc au1hm 
ul lhc buo~ Smurt on Crime: A C;,rcer Pro,c,utor', Plan 10 Make L, 
Safer 
THE CO'\\ or \ fl ()'\ OR.\T lO'\ 
'The Honoral:lk 1'.am.1la I). 1 larn, 
l. 11itnl .\111/t, \nuu,,r 
The• <;1.ue 11f Cahto1111a 
T HE ~IUSIC 
l)umon 11 Damlndg.: \1, 
I know l 'ri· /Jen, Clta1t}/t'd 
Th~ Htm anl l n 1, ·.:r-11~ Choir and '>nlo1,1 
,\\\xldc Olo" al,.:. Snluisl 
Dr l'uolc. C c111r/11('/t11~ 
\',•rit"' ,·t /Jttl110, 9 
'I Il l'. CO"iFERRl"C OF DEGREES IN COURSE 
lO I i·mt/1 ,·1 ( 'tilita., 
FACLLTY :\I \RSH \L~ FOR C'O\l\ lF'\CE\1E:\ r 2017 
L'\l\ FRSITY \ I \RSll \I 
D I ,. .\ Cn><•m, 
Pl \fFOR\I \I \RSll \l 
Dr ( oi ,1.11 c, \I I "rn 
F,\CLl T\ \I \RSH \l 
ll• I , •me J 1-dh 
COLLEGE OF \RTS \'\O SCIE"ICFS (18681 
Dr \lar,u, \llrcJ. "h, ,,,, 
Dr Patnd- c .. ,,,J111. Phtl1h<'Ph\ 
\1' D,·111,c Hart Thc.llr<'. \ h 
Dr \111~ )c1>,,,1h. \lncan \mcn,.111 "i1uJ1<•, 
COLLEGE OF E"IGl'.\EERI',;G \ '\D \R Clll fECTL RF l 1934) 
Dr Gion.1 \\a,hmgton 
SCHOOL OF Bt.:S l~ESS (1970) 
Samuel Pa,chall. J [) 
CATHY HUGHES SC IIOOL OF COl\ li\ll i\ lC \TIO 'S (1971) 
Dr \\ Lihclrn111a \\ n)!ht Harp 
SCHOOL OF EDLCATIO'I ( 1971 ) 
Dr Bc,crl~ Bnokcr Arnm,· 
COLLEGE OF NL'RS l~G ANO l 19741 
AL LI ED HEALTH SCIE 'CES 
\h l·lkn Spratk) l:J"arJ,. ~ursing 
Dr rrcvor 1 c1ba .. \l11cd l·kalth Sci,·ncc, 
COLLEGE OF 1vlEDlCINE ( 1868) 
Dr. Babel Shol..r.m1 
COLLEGE OF PHARi\ lAC\' ( 1868) 
Dr. ~1ar) K Mancnu 
SC HOOL OF LA\V ( 1869) 
Patricia Worth). J I) 
SCHOOL OF DIV( IT\' { 1870 ) 
Dr r-- Jiclwd Ne" heart 
COLLEGE OF 0l~NTISTRY ( 1881 ) 
Dr. fohn R B.tilc) 
Mr. Jonathan O\\,•n, 
SC HOOL OF SOCIAL \VORK ( 1945) 
Dr Tamarah Mos~ 
GRADUATE SCHOOL ( 1934} 
Dr. Valc.:thia Walkin, 
¼•rum ,., / l11/1tt11 11 
THE CO"~ tRRl '\G OF DEGREES l"i COCRSE 
f/11 vrd~, ,,/ ,,,,. r11M11m, of ~hoab wul < , r r:' •r1 11 r \car of e$:ab/Hhm£tll t-.,j Ilk 
s,_ h,OQ/ or f o/legr ,md the d, tmctwn /,er,,,,m groduau pmfn WM/ <llld 1mdagradua:e pro~ramJ The fint iu S,h,~,t, mu/ Ct•llt ~•·,. /,,. 
~""""Ii M.111 1hr r o//ege of Ar11 wul S, 1rncn unJ c'tldmg" 1l1 the< ol!rgl' of \ 11,nng and ,ll/1<d flea/th \nen, o, ,...,,. n/t11>/1,I,, d h,:11 .. ·,·n 
,,,,. 1eur J /U.S tu 197 I I tukrxraduaJe progru,,u art pr, d,,,,,,,lil/lJ m theu su :Xht11 Is and Collt·gc, nir "'"' '" <;, hool, 011J Cr1//e~e,, 
lwg,1111/rrg M.ith 1hr f oll,xe nf ~t,•du:me and ,·,uling with tl1t S hoot of So< 1111 \l r1r1 """ r1wb/uhcd lk,,.,,.,, th,·,.,,,,, 1 W,8 w,J /W5 n1e1e 
'if h,;o/J mul f"ollc11e, ,1frr prof,"'"'"'/ 1,:raJu,1rr Ind progrmm The la,, School lwrd the Grad,,.,,, s, l,~~11, " "' r11<1hi1.1l,,·tl 111 / V_I./ ,md 
,,f}nt sradm.Jt, h"\tl pru,erom.1 t'tr/uJnelt 
I\ 'I Hf', COLLl',Gf. OF ARTS Al\D CIE"ICES 
!he C mululate, 1<·ilf be pre,e,ued b\' 
Bue, \KO A \1..\IK. P11.D .. Df \, 
DI\. 1\IO\~ Of II 1\-lA \'IT IES, SOCIAL SCIENCES AND ~ATURAL SCIENCES 
,\lcx;111der Leonard Ahh<,11 <,raham 
C ,ha" an !:Imm, ,\hunura 
l ·htaht·th A Alunhu, u) 1 
I ,r} n ~,c, ,le ,\l..1m 
H,,na llt•la}nch Alem 
C hane l ,\lex 1, Allen 
C'larcn«· Allen Ill 
1\hdull.i ~."S('r ,\111,,ht.1111 
l ,unda ,\ 11,,· J\rn.,do 
I .. , I) , h,, Shalc, h ,\,I.cw 
lllil}(IIU ( 11111 l,11111' • 
/,i. c ( hardonnay ,\u , 1111 
111ag 1111, 11111 laud, 
Chr "II.in 11.iha\ tel111 
hh111.1cl lfo11loo 
'l,11p11a Yvor111<· Batlt-\ 
11111111111 n 1111 lt111rh 
,\aron 11ml) 
"1,11<1111\ l:ll!!Clll' lfol..cr 
l>n111 ,\11cl Barnwell 
l'u111a 1 .• 1\hac ll,,11, 
I l1111m1 I lt>nf I 1'11 lom1g) lkll 
l(a}drl',h1;1 l 1114uc llcnNm 
lan4 llr.-11 Jae Blake 
A111:1111J,1 M:m;i ll11nu111 
\/111111/II 1 11111 /ollr/t• 
fanc,l' lc,ha llurnw 
i\k," faMtlk· Bn)d 
11//1111/(/ I /1111 /1111111 
M,nn·I Donte Boyd 
fo1<·c I hac Onetl ll<>)d 
I rnma D1hll' l'ra" td, 13ratllc} 
11111~1111 I 11111 111111/t• 
H \ C:HELOR OF ARTS 
J-r.,nc1,co \fanin Brad) 
Sh,1} lcn Renee Bragg, 
11Utl(lla 111111 lt111de 
'I 111,tn) I.lame Hrodmgton I 
Kcjanac M,t) a Brook\ 
,\ngcla Con,tam:c \lane Brown 
Bamar.i Ann 13ro"'n 
S ,nla Joelle: Brown 
'Jmma ( here lie 13rm, n 
Akc1a 'ipnng Bryan! 
llllll/lltl 1'11111 lt1111h 
Ro~hcl l:l11abcth lm,m1 Buckner 
Lena \llanc Burge\\ 
Rn\cn <;icrra !forge,, 
N1•01i K Burrell 
la) lor Ohv1a Burrell 
Octa, ia Renee L:1111on1rn Butler 
Angela Sallie Caner 
Darien Gregory Caner 
Johnn} Monlcl Jarvi, Cooper 
Knya,ia Tcnc Corde, 
Raclyn V. Coutee 
Kri,1inu Chantal Covcrlc} 
I .cmi, Vinson Cro,icr. Jr. 
\1aya Simone Crutchfield 
Jame, l:dw;mh D:uuel Ill 
Brntarl) Jonnna Oa111 y 
fawndalaya Chamale DaRosa 
Alt-xi, Monique Davis 
\ndrcya Janelle Davi\ 
An:uma Monique Davi~ 
\1111111/tl c 11111 laude 
Bnanna Tajonai Dai is 
Jahlc"ca l..c~lccn Da,·is 
\1a}a Renee DcBarnncclli 
Janulla l.a'>Canicc Denni~ 
c 11111 lt111d1• 
Mcli,,a Clorame D'Haiti 
Terrence D Di \(lll 
K1crra L..cKcc Donald 
Jalcn "1 ichclc Doug la, 
Anthony Kyle Dri,cr. Jr. 
Ncka Nasia Dud.cu-Randolph 
Angel Clarice Dye 
Jennifer Toluwa,c Ekorm1 
'\cbiu <;e la,c Elaias 
Ta) lor Leeanne Fstcr 
Tevin I.. Euric 
Darian Dacosta Farley 
K1111i Cemon 1-arrington 
111ag11a c 11111 laade 
Qu1111on Joshua Faulkner 
Kiana l.aTi,e-Gcnc Floyd 
Alexandra \/cola Flynn 
cum la11de 
Aaron C. l·owlk~ 
Asiyah Finah Frank 
, 11111 laude 
Morgan Elizabc1h Fridie 
Carmen Alexandria Fros1 
Ryan A lcxandcr G i Ilia m 
Simone Olivia Glcaion-Stallings 
Yic1oria Nakiya Gcm1alc, 
I h,• '1/1/'t arum (- oj ti mime. 11, rlu, Pros:ram " /Jn •.\'t1mpti1·<• t'\ 'ldt•11n· of gr<ulm11ton. but ii mu'il 1101 in lll(\' sett.\ t' he l'<!g(lrded a, c,mclusi,·c' , 
Ill,• .1111/0 11111 of 1/11 //11m·" " ' · "~,u•,I mu/ ,..,,t,,,t b, 1/\ f"" P"' officer., . re111<1i111 1/re ojfirwl 1,·,1111111111· of 1/re po.1,1<·s.1i1111 of 1he dt'l(l'Ce. A 
,1111:fr tl\lt·t, ,A. f • J Jo/1,m m s: a ncum· tfrnotc.' \ ll f JO.\llwmou\ dc.'.~ft't' n uuHclate. A double ,1.Her;:i;J;. ( • J fi1ll01n11r:, a 1u111l<' de1101c.1 a tlual tft,grec 
',!l 'tlci u,11,-
11 \,•r1111, ,·r l 11/1111, 
• 
Sam:u~ ah AJ,ma...- Gooden 
\Ian in :-; • Gr•odl~ 
mai:11a ci1111 laud, 
,\~ :ma \ unn1.: Graham 
Dari: I 0.:,1nt.: Gr.tndb...-!T) 
,\lnandra Bonner Green 
,u11111w c111Ii !<Jud, 
,\ndr.:a A~ anna Green 
,Iu1111w cum laud, 
Gat>ricllc I· Green 
Quine.·} oe·st'an Gre~nl~ 
Greg,•~ Lann>nt Greer 
GJbrielk c; Hall 
.\11/lllllll <"11111 laudc 
Ju,tm Hen~ Hall 
Bnana Ya,minc Hammon, 
Im111mI , 11111 lmu!t 
'IJ) ah T Harper 
Dc,11m D:t\augn Harri, 
111a1111t11"11111 la1111£ 
Ja,on .\ Harn, 
•\u,1111 Nicholas Harn,on 
l·mth Ra11m Hamson 
Tr.ic T) re II I laugat,ool,. 
Terrell James Ha,, km, 
Jo,hua \1ah1k I Icard 
Chanla..: Tran1occ Heim 
111111/lltl Cl/Ill /1111tfc• 
Te· Sh) a Armani Hc,hp 
l·.rncst Chri,tophcr Hill. Jr 
Jcnnilcr D. 1h11 
H:1lc) Ro,c Holhda) 
Ja11m1n Chalu-Mid1clc Holmes 
magna 01111 lm11i<' 
Chante l·a11ma Hopkin, 
Carl) Yvonne Hughe, 
Chri,1me Ngo1i I lumc· Dawson 
n1111 la11d1• 
Adae,c Ndid1amaka lhcl..wca,u 
JuM m Core) Jack 
Cl:11cc .\llaree Jackson 
Niar:i A,hc Akua Jackson 
111ag11c1 c11111 lm,dl' 
Jam;,ha Jacobs 
Dominique Imam Cassandra Jame, 
\llllllll(t n1111 l1111de 
Jamil:t Ann James 
.111111111<1 c11111 la11d<· 
VicwnaA. James 
H\lHT:I OROI \RI', 
\\':iltcr l·.ul Jcrter,on 
Darrell .\nthnn) h1hn,t•n 
f mm.u, Jd l>amcl Jnhn,on 
H:111c, <; in 'le John,,in 
\ l.1,h,"11 \ 1d1.1 J0hn,l>n 
\I.ti l..1a "-·') ll)CllU Jnhn,1111 
Hl(l~l ,._1 I tllldt" 
\ t.,ulo.1. \nri.1 fohn",11 
\l<>ni,il <;um>nc J,,hnwn 
.\l//11Jllll Cll!' lt1ll(lt 
<;c,u1 ·1~ ronc fohn,,111 
~, 1,c,tcr fohn,,,n 111 
\ ICtor AnllllllO fone, 
, 11111 laud, 
K.1hc hh,.mt J,..a)e 
\1unah 'rn11.1c J,..a)c 
\"in~cn1 \nwld J,..cllc, Jr 
Sha111ah \l,l'hal Kh.111 
, 11111 /mu/, 
Iman J,..utala K1aleul...1 J"I\ a 
1\ ,hh.!) Brianna "-ni!!ht \\ 1lha111, 
,\ lc,m1dria Clm:J,a J,..110, 
Dc,in •\ lphn1N1 I .:1t1mcr 
\ll )cC '- 1coh: Le,: 
Rub) I ilia Lc\lorm 
)/11//llltl Cl/Ill /a11d, 
Tac1lorac Daijanai Lewi! 
/'.a1han Le\\ 1, J1 
011\la Ins I.C\\i, 
Kendal C11:ra l nng111or,· 
, 11111 la11c/1• 
\'v illia111Allrcd I )k Jll 
:--.:oah I) L) on, 
111ag1w c11111 /mu/,· 
"1ireil le Natm:ha ~lahoma 
T) \far!.. I). M nc l..c) 
D1ona E\hac :Vladdo., 
Sadi) ah A l\ I.denim 
magna cum lmuk 
C'a,,id) S) rnonc l\l;1rrio11 
A,hk, Cr),tnl Mar,ton 
Bryana Nicole Martin 
Cand) Mcli5,a Martinc, 
Hill/I/Ill C'/1111 lct11dt• 
Ra, cllc Dcnc1ra Mari~c Ma11hc,\S 
Alcxb Dc,1rcc McConnell 
mmma c11111 la11d1• 
l.1.1,b.t) 1:u.t\ I nJ,,r.1 :\k Dulh,· 
I) rdl Cen,11<' \ kGh,·c 
\1111,ra,h.w l.1k.1 \kt i,m <'n 
Jamil., \,,nan,1 \kJ,..1 , ht 
Pal " s,. nm .1 \li:.1<1,"', 
R,111 ,.. \! 1.:11,·I 
11/(lf:ll{I < 1<111 lt111d, 
H,,nnic \ 1.t,>n,1 \ hll, 
h ,·, hn ,11,· \ h1111pr,•1111,:1 
\l ,1knl 11 \k,,111,kr \h,itk) 
\II,·,· .1 , 1n•k \l,>sk\ 
,w, u , , (ludr 
Ir, 111 Chlwn \lull. Jr 
m,l~rh'l t lJm clllcl 
.\Jn.111.1 l),um·lk \lurr.i, 
Cl) ,1.11 \l.1h.1h,1 \ly k, 
1.1\l,t ,\nt111m•t1 '\,1h111,•1t 
m,11.; t,1 nm ,awi, 
R,,1-.:n ('h.ulc, \,,•hk·n II 
) .1n111 '-un<· t;,,n,akz 
( fl/I! '"""' 
I\ ncnna Ch111cn~,·11\\ a lkhub.1 
J,..nnn,:e l (h,· O)!bu<'f1 
\1ub<'lla '<!!1>/1 01.,,,11,1 
\l.mam \I 01u11h.1 
,\I\ .1 'ihrn<"a O~kll\'l' 
\1c1n:d,:, \lc,,1 Ru,· l'.11!..,·1 
\\ 1111:1111 Khalid l'ark,·t 
lh,:duluru Phillip, 
•\u,ct k i) a , K'lllil l'a,u, 
J,11111c l':r,,,,I 
lllllt:1111 C 11111 /t111c/t 
h~,cnlC" C:iarl1 Path:r~,m 
\\'ah..-1 I cm~ l\·,1c,K I.. 111 
!),maid fomc, P,·rr) 11 
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\,hk1 I aur.:11 \\ 1ll1,1111, 
Dante" Da111111w \\'1ll1an1s 11 
D1a111n11tl 'I Wilham, 
llltl\/I11I C'l/111 lc1111/, 
I lt1ria S1 mun,· \Vii h ,1111, 
Jame, lkn1.1m111 \~ 1lh:im, 
Jayl)ll Do1,1~ \\1ll1,111h 
111//~lltl C'/111/ l<lll(fr 
Savannah /\"lace \Vlllwm, 
l)dti,ia 'I \\'1lham, 
Sabn) )ll Ariel \~ ilh, 
Jo) Ali}a Wil,nn 
magna , 11111 /mule 
,\aliyah Shavon Win,·c 
Samari.1 Janae Withe1,rx1rn1 
¼·nr,11 c•r l/11/11111 17 
Ale" J Wo,xh 
Jamel Adot" Wngln 
\.lc,rJ?an Sdana Wright 
C,cor~c .Sarh;inrcl \\'ydie II 
6 \ CHEJ.OR OF (..II'. \ Ct 
Alc111.andcr J ) uung 
cum l1111de 
BranJ) A Youni;e 
11111r:1u1, um luudt' 
B0 an O.::momc An:h1ll.d<l 
f,;ri,tt!n \lahb Armour 
mt1.,:ru1 t."11111 l,uult 
'\llngha \lllu Bcatn, A,hford 
Rcdcat Tcrck As,cfa 
, ,,m l,wd, 
Grego!) Carl Banb.Jr 
DcH>nnc Canullc 81mma11 
1/lal(IW C/1111 /1111d1• 
T,1) lor Oh~ia Burrdl 
Sydncc \kxi, Carroll 
Bnnan} Da111cllc Clark 
Dana Ja, Coleman 
Shuh,a Marie Collin, 
11wi:1w c-11111 la11dc 
.\liyha Jc~,Ka Cnm ford 
11111~1111 c11111 la11dc 
Cameron Ro) Cro,b} 
mmma c11111 laud,: 
Ai,ha Jemil.1 Danieb 
111ag11a cum la11de 
Alric D Da, i, 
c11111 /mule 
Charmaign Lanell Da, i, 
11111.~,w c11111 la11de 
Jabari Aki! Dcn,on 
Katherine l\ lanc Do" n' 
c11111 la11dt> 
Angela Marie Black 
Haik..:cm M. J llhnson 
Ta) lar Rene Lee 
D1\'ISIO\ OF Fl\1'. \RT~ 
B \ t'IUI OR OI \R I 
C} nthm () H,xlj:c• 1 nunic 
c11m laud, 
Paut Oh, er I d" :mh 
R,1c,hdk• f!"cn,,· Flli",11 
, ,m ,11,dt 
5.::ank \hcJ l:IIN>n 
SJrah \ 1c,.111dm1 h an, 
D,>1mmquc \ t.1ri,1h G,t) 
"'- ll}il Gmcn, 
,11m1Jut cum laud,• 
Xena D1,1111011d Gia" 
Imam Rub} Glenn 
Anh, Graham II 
Mnkcda A Cinfhth 
, 11111 le1mk 
13a, 11 Ak·11c1 Jone.-, 
11111g11t1 cum lewd,· 
Td.iah :-; i.t Jon,·, 
Dan,cllc lmani " •ng 
111a~11a ,·11111 laud, 
Grae ,\ . Kmg 
11111~1111 n1111 lt111dc 
rbo111 l l13ir S1r.mgt' l_;:-"" 
Carahna Olibia \lagwood 
cum lm,dt· 
Amira "1,omh, '\1artin 
mag1111 cum l,wdt 
A,hon ·1. Mask 
BAC ll !~LOR OF \ll SIC 
Pa ige Cherie l\1adl\Oll 
Gcnulath B1do"c,~i Mam:, 
111art11a cw11 /11111/,• 
Kali la Maunccc DcA h il \ ltxuc 
Charissa Ann Mo) c 
Ayodde Modupcola Owolabi 
.1 w 11111a c11111 lwu/1• 
liP.u 1 \ i.1 I ,.,. 
L '>h.l\ la J,,} lll('t,h,1 \ \,1111g,1111<:1) 
,de 
ltu1<,;:,•111 \lg.11, hum.1 ''"''lll'bcl.t 
I ,II< lU '\ti,\~,· 
t ti ul'~,f, 
,\ n,1111;1 \111d1<'1l O.I,,m 
·''"'"''~' 1·
1
, f ',llldt 
l'alc,,11.111111a l'f),'' 
r IIIJ hmdt 
\ ic"yu,'na " 'imllh 
t 11111 '"""' 
D,•idrc J.11mla S1,1pk, 
mag11t1 < um !audt 
\ lc.\,m Jak,·n Th1llll!N'll 
1-.c, 111 l·.ugt·n,· 1 h,,mc II 
111111111<1 c11111 lt111d, 
\Ian R,•'bc.:c;1 \ .111dl\ ,·, 
111<1.111111 , 11111 l,wd, 
hhlc, I .1R,·1nt' \\ 1lh,un, 
h1l lo11 '\;1t:11k \\ 1lh.1rn, 
11111i:1111, ·11111 l,111d1 
Renata \hrhael:1 \\ 1I,n11 
1'/111111111d, 
'i 1111011c LI 11 ;1h,:1 It \\ ,l\h 111gtnn 
(//11/ /1111tf,, 
(irq;or) Jn,hu.i \\ ,11 l..11h 
Jo,cph Junm, \\ ,l,011 
Man,,a Ann lcdunato 
\1/ /llllltl l'/1111 /1111i/1 
'1•1 till\ t'/ l/11////1\ Ill 
Irene lalcnu 
II .\1usc . Pc.ihody Cc,ns;:r,,;itur, uf 1hc 
John Hopkin, l111ivcr,1t), 21114 
20 l'Ni111., ,., Uril,rai 
\1 ASTl~R 0 1· • 1'\£ .\RTS 
Chri,roph<:r Eric fn:dd. Jr. 
B.8A .. Hcmard Lni,·~l'\ll). 201:! 
\1 \SThR o• \ltSIC 
Stephan ,\1artrcll !'Ja) lor Ric.:k) Da)son Pera lta 
B.Musc.lod •. H11\\ard L"nivcr,11), 2008 B Mu,c .. Howard U11iv,;r,it). 2016 
T 
I TH E SC HOOL OF BLSI1'ESS 
Tht· Cwulidlllt ., 1d// /,e J'T"l'lt'llled hy 
8 \RRO:-: H. H-\R\ 1-'l. PH 0 .. Dt· \.\ 
BACHELOR OF Rl'SI.._F.SS \0~11'\ISTR.\TIO\ - \CCOl \Tl '\(, 
Taiwo Temiladc Adcbambo 
Rahman Wale Alarapc 
RamalUlai Bah 
Corli,s J Baile) 
Imam Ann Bcrr} 
Annanni DeAntc B1to) 
Dc,m:c Pearl Clark 
111111111a nm, lwule 
Kcndrea V. Clarl.. 
Barbara Denise Da~h 
1'-ic,ha Ash ante· !::vans 
Sc) rnour David Fakom:r Jr. 
Samuel Emon Faulkner 
Brandon Christopher French 
All1}ah Ebon, Gar) 
mn111u1 c11111 l,wde 
Rnnald ,\nth\lR) G1p,on 
cum la11cle 
Ra'Shawn Dom1ni4ue H011ell 
Mcdrna Islam 
Craig Brc)cr Johnson 
'v1ichacl Hassan Jones Jr. 
Sebastian D. Joseph 
c1m1 lu11de 
Abrianna Alcsh:1 Kmg-Snagg, 
Dra;lon DcSha1\n Mathis 
Marqualo M. McDanicls 
Ryan Pernell McKenzie 
r11111 la11de 
Ja,mine Ali) ah Moms 
cum la11de 
hmncl Oudgh1n Kauuachc 
Olu11 ,Hn) 111 01101.·~c 
\'cmac C'omn.1 Rahman . mnh 
\le1ah C R1dunoml 
Richc' \l..1w R1dk1 
Jordan Rn1.:c Dl\1,n R1,~r 
lllll\!1111 nu11 laudt 
N1chnla, I ,unb..-rt Samuel 
',,a I nrctta Sulh1 ,Ill 
111111111<1 rum /wide 
Cednc rhoma, \\ hnc 
Liurcn A,hk) Wigg, 
Briannn \l1d1clc \\ 'illmm, 
n1111 lwtclt• 
Ta,hc' \1omu William, 
Tierra Shardk <\ngcl Wilham, 
Devon Rll)CC Wilson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMI ISTRATIO, -COMPUTER l NFORMATIO SYSTE:\IS 
Kevin E. Akpan 
Tiffany Tcancll Benjamin 
111111111a c11111 /aude 
Daniel Jacob Bonapartc 
Alcaya Kimberly Dixon 
magna cum laudc 
Andrca Alexis Adams 
Kiyla M. Armstcad 
Samp,on Armstrong Il l 
Bradley Wynton Ayers 
Immanuel A. Beech 
Myron Gered Davis 
Naja Aramcnta Jean Davis 
c11111 /aude 
\'ict0r I. Ehicnulo 
Ed ward Elijah Eldndg.c Jr 
111ag11a ('11111 ltmde 
Oyinkru1sok1 Abimbola hunulcgun 
William Lyman Harri, 
Daylin Jordan Henry 
c11111 la11de 
Otis Fclt1m Jo) ncr Jr. 
Nosagic Trcja Lang 
11w~11t1 ,·11111 lu11dl' 
Agne~ Cannc Sch 
Zakh1a I Tho111p,n11 
BACHELOR OF UUSINESS /\.OM INISTRATION - ~'!NANCE 
Rodney Alan Dew II 
Earl Wil liam Edwards Jr. 
cum laude 
Regmald Enin Jr. 
Ra~haan Malik Evcrcu 
Jerald Tyler Gooden 
s1mu1w cum /mule 
Cl iniece L. Goodluck 
Kcndria Macnnnc Gouch 
l~rin Alexandria I lill 
Hiram Ualdw111 llollm1.,) 
Anta,hc Kathcnnc-Jcs,ic I lc111 arcl 
Adam J. Hyllllrt 
c-11111 /mule 
ha bnmanucl lkpcm<! Jr 
Saman1ha Vicwria haac 
cum laude 
Veriw.1 t•r Urtli111.1 21 
"1ar, fJ Johmon 
/.,diary Winston J, hnson 
tn(Jl(lll/ l 11111 ft111tf,, 
W1lh:1111 ·n1om.is fonc Ill 
, um lm11h· 
Makulm 1',11ah I ogw1 
Ammon Kcuh I y le: 
, 11m la11d1• 
l<andal Amlre,, Solomon \,fangham 
111agnt1, 11111 lmuJ,, 
Cylc Hhot Murden 
Uloma Su11e Ogbonnaya 
All/xis \fona Orr 
Joshua K > le Peaf',all Ot<!) 
Ke\ 111 kromc: Page Jr 
nm,Jaucl,· 
Shamara 1 Phillip, 
Bnt11ana Rochelle Pullie 
Rainu:r J Radkow,ki 
Jancr A. Rc}c, 
Chnstophcr Khalil Rodger.. 
ma~na n1111 l1111de 
Sean \'1rnel Rocbu,·k 
Suncon St. AUb) n Ro1cs 
Dale \lart1n Scndag,rc 
111111:IICI Cll/11 lt11ule 
India )\onnc Stephen, 
Quimen Alexander Stewart 
Austin Claybourne William~ 
c11111 laude 
Tu:ra E. \\'111iams 
CUI/I /(11{{/e 
oa,id Conor Wright 
HACIIELOR Of BlJSl1'ESS AO\ll~ISTRATI01'' - INSURA 'CE 
Racanna I hau f!rcmnc 
1/Ul//lltl I 11111 /1111,/, 
I n, I) Urmlf 
Ram,cy DcPrics1 I 11wcry 
111111 loud,· 
Pclum1 cLck1el Oluwalann 
Omar Jamal Po,,c:11 
I :ll1s LangMon Ryan 
CIII/I fC1111Je 
Jonathan Akio Williams 
111111111a c11111 /1111de 
UACIIELOR OF BlfSI ESS AD\1INIS l'RATlON- INT ERNATIONAL BUSINESS 
( 'hri,11,111 Jan Boyd 
\IIIIUIUI t'lllfl fa111/t11 
fcn11l,1yu l·va Amum Butler 
lll<lffllll, um l11udt' 
Amani I lfo, Byrd 
IIIClglUI C'llllt /aut/(11 
Con N 1d10k l)aw ,on 
Llndrn Duncan 
LcUllll' Carl111c l' ib 
Ck1m m Delois Ciuuld 
\i•m"' ,,11 1ilitm 
Caitlin Omc-Rochdlc McCrcar} 
Ch111cnyc Amanda Ogucri 
<WII laud!! 
Greer Gabrielle Robcns 
v11111111u non faude 
Ali)ah Danielle Rolack 
cum laud,, 
Bianca Kimara Sanders 
Deja r.lon Seigler 
Jordan Shelton Sparks 
n1111 la11de 
Amanda Eva Taylor 
Delore~ Rene· Terry 
mc1g11a cum faude 
Melanie Christ ina Vincent 
HIii/i/ili C /1111 /a,1(/e 
Jacqulyn Dominique Washington 
Nia Jmani Waterhouse 
Nia Jemila Whitaker 
111ag11a cum l(mde 
Jaelin E. Whi te 
B \ CH El.OR OF Bl <;I\ PiS \1)\11\IS IR \TIO\ - \I\ \ ,H,L\IF\ r 
Toure' :Sa'1m Burge" 
Kenneth A Burnell 11 
Brandon ('arl!un Co, 
ChaJ l: Graham 
Bna Ce Anne Gnllin 
Ak:1.1\ \1innctlc Hcnc.ler,on 
Shari Danidk Hill 
"-c,ham} Jame, 
.. 11111 /11111/e 
Frie\ an John,on Jr. 
f..ennclh C Jon.:, Jr. 
I'll/II /111u/e 
t:mma Rh1.um Km,, 
c11111 la11d, 
f..a, la \ tine I 1, 111g,1011 
"''1 ,,,,a nun /,,ude 
Zan4uc Hamng1,,n \larch 
""t, \) .mn,1 \ tar,hall 
Tu) !or Haddc~ \la, lx:rr~ 
c11111 /1111d, 
Dc,un~ f..11n«ni \h:tih,·c 
Lc,u, kron\l :--lchk\ 
I I/Ill /arult 
Deja Jamdli: ,\1enl Pear-on 
cum /m((ft, 
Lu n,ir K.111dall 11 
J,,rJun t ""han Ro"· 
uwi:n, 1 ·111 laJ ,1, 
IIUll:/Jtl 
\11,mah ..,, 1r<111c' 1111>111.,, 
) ,,land,1 \ 1't1h) 
,11111111,1 cum lt1u,l.t 
s, Jnc) \l.1111.1) ,1rhn111fh 
ImIg1111 cum iaud, 
B.\CIIELOR or Bl'SI\ ESS ,\I)\ II\ ISTR.\ no:-. - \ I.\Ri,. El I\G 
:\ll>"rn \\ illcuc l\bram, 
Domimc Kellh Adam, 
Lauren A,hkc f3anb 
S1H>na Damdlc Blake 
Nicole LaShaw Cabell 
111111111a cwn l,111d1 
Whnnc) Elitab.:th Cole 
I) <.ha Marie Corhcll 
Trbian I:. Da> 
Mado-Suc Columbus Dembek 
r\1i1a E,hc Du11ian1 
D,ma) a Rochelle Ellman 
Larr) Lamar Fcatcll 
Ncnwon Ko,iapo Gb1l1a 
,·11111 laud!' 
Ananna Maria Giddings 
c 11111 loud,, 
La, cl Faris G ri ppcr 
llaky l.,mrcn Hall 
i-11111 /1111d1• 
Alln.:d I lh,uhne.:Jr 
Do m11114uc \ 1ccolc Hudson 
A~hk1 Rme1cnc John,on 
c 11111 lc111d, 
S~dm l'hsahcth Juh1i-on 
"laialia Shanu.:e JonL'' 
Mkh,1cla Janel .lupucr 
Theodore \ ·larcu, I .cc 
Kari, foycc 1.inJo 
Ka) la Bf) nae \ll11111 
111<1~1w cum laud< 
Reill} Won hie \ lar,hall 
tvlercl'dc, \luya Mall 
Tiani :\kL·arth} 
DcShun:t)<' NaJdlc l\kC'o} 
Maurice Moore II 
Samuel Kdcchi O" Ull\\ annc 
k~m, Chn,wph,•r R,·,hnnml 
hhkc \. cl\.'IIC Rl'<'ll'I~ 
f..cona l.ua Rot,111"111 
111,1.1111,1 cum laud, 
\'K\01'1,I l'a1ncc Rtlh\Cr 
,11111 laud, 
\ tnd K,1111ana Shi,·kb 
•\,hk·, l'agL' !->11111h 
Cr) ,t,d R. Sm 1th 
Pa1tL' lsa1111r" \ IL'<>k Smilh 
S,urnra 1:lmnc ',1111111,111, 
\,hll', Chri,1111,· Spra)!g111, 
1-.cbc} Bnn \\'al~cr 
Jamal R.1~ n1ond \\ ash111g1011 
n1111 lttud, · 
I ang,1011 \ \\ 1ll i, 
Jordan \11nonL· \.\oo,I, 
BACH t<: LOR OF BUSINESS AD:\IINISTKATION - Sl Pl'LY CII \I\ \l.\'\,\C; J,.J\1111'\'l 
Julian Christopher King Adam, 
Andre Afamcfuna 1\jabor 
Jordan P. Au~lin 
Chri,1ophcr Larncll BakJ"in 
111a~1111 ,·11111 laud,· 
1 lanah Chri~Lina Billup, 
rn11111111 cum /mule 
Brianna Jcniquc Rookhan 
De, 111 R;ish:,<J Ci111cn 
Ja1mmc I l:1111,: Col 111 
cum laud<· 
VNi1t1., ,., U1il1fln 2~ 
BACHELOR Or BUSli'ESS 1\ 0\11 \lSTRATION -SUPPLY CHAI.\! .VIAN,\GEi\1 ENT 
Tahirah Jam1lah D1dcn\On 
,w11 l1111de 
Jenna Tare, DrJugh1cr 
C'hul..wuka Kcnnc1h Lmcagwo1lt 
Aquaniu, T l·rccman 
\1) le, 'J homa, Henry 
c11m larule 
llrtUJrt} Jan:ic I loldman 
'-imnJ1ya Janae lloylc 
Danicla K "-lilt fohn 
cum Laude 
Aman Bawn John,on 
Wancll Tarcck Kirkland 
Lrika Al)o:e Pc1crson 
.1rmmw rum la11tle 
Nolan Quendrcll Randolph 
Catherine Ll)\e Roger,. 
Richard Ameu Ryle, Jr. 
Dominick C Savage 
Ka) la Mone1 Shuler 
Chn,1ian Jame~ Spiegel 
Ronald A Wal ~er 11 1 
Ty'Arrah Mhonnaye Walker 
Ja.:lan D\hae Whi1e 
Ka}la Michelle Wil liams 
11111,111111 cum laude 
Maxwell Walker Wrig.h1 
MAST ER OF BUSINESS AD.\1JNIST RAT10 N 
Valcnnc 1 Achu 
B.Sc .. C'olorado Technical Umvcr\lly. 
2009 
loluwutopc Adckoya 
ll <;~ .. U111ver,11y ol Maryland. 
College Park.2010 
Nnacmcka K. Anyitnwu .. 
fl A .. Mon1dair S1a1c Univc;rsity, 2013 
Fcl '" A ,:,moah l)arko 
II.Sc . Norlhcrn Virguua Comrnun,1y 
( 'nllcgc, 20 11 
l)awu A,mc;lla,h 
B.li .A .• Univcr,i11 of the D1,1rict or 
('ulumbi.i, 20()() 
Jcnc1,c I.. Carnphcll 
B.B.A .. Howard Univer-11}, 2005 
Shauna-by M. Campbell 
B.Sc .. Univcr\ily of South l·lorida. 
201.1 
Curtis L. Cumming, 
I.I .Sc .. Univcr,i1y of' Maryland, 
College Park. 20 I I 
Stcphank G. De l.o, Santos** 
B.B.A .• f•londa l111crmuionat 
Univc;rsi t).2012 
24 \i•rua.1 N U1ili1t1s 
Tracy Y Edgcnon 
B 8 .A .• l-loward Univcrsr1y. I 986 
Chri\tophcr D. llill 
B.B .A .. lloward Univcr..1t). 2009 
Monique Y. Hughes 
B.Sc. San Jo,c Slate Univcr.,iiy. 2010 
lkcnna C lkcowonyc 
B.Sc., Howard Uni1cr,i t). 2015 
Lukogho Ka~onw 
B .A .. San Jo,c Stale Uni vcrsiL). 20 JO 
Eden z. Ketcma 
B.Sc .. Univcrsil) of Ma5sachu~cm. 
Amhcr~t. 20 12 
r~mmanud L . King** 
B .B.A .. Univcr..it) of Ccn1ral 
Arkansas. 2012 
Tcyardia S. LeRoy 
B.Sc .. Florida S1a1c Uni vcrsi1y, 20 10 
Cadc,ha G. Mclean 
B.13.1\ .. Loyola Univers ity. Maryland. 
2011 
Shaqui la D. Momgorncry** 
B.Sc .. S1. John"s Univcrsi1y. 2013 
Prisca A. Osuji** 
B.Sc .. Howard Universi1y. 20 14 
Mary 0 . Oya1oye 
B.Sc .. University of Lagos. 2008 
M.Sc .. The City Universi ty London. 
2012 
Shany S. Phil ip 
B.Sc .. University of Maryland. Easter 
Shore. 20IO 
JaCctynn N. Po11cr** 
B.B.A .. Georgia Southern Univers ity. 
20 10 
Kandice Purdy** 
8.A. & B.Sc .. Howard Univers ity. 
20 14 
Leonel Reid 
B.Sc .. Howard University, 2010 
Lloyd B. Ross 
8 .1\ .• The University of Nonh 
Carolina, Chapel Hill. 20 10 
Dana K. Slaughter 
B.B.A .. Howard Univcrsi1y. 2008 
Lewis L. Su11on** 
13.A., Southern Ill inois Univcrsily 
Carbondale, 20 13 
i\lA T ER OF BL t:--cSS \D'.\IINISTR.\TIOI\ 
81.11,e Tano 
8 .8 .A .. Lehman College. 2012 
l\1cron Z Te,,ema 
B.A .. Uni,erstt} ofCaltfonua. Da, 1,. 
20 10 
Mad..cn,ie M Tnl11,er 
B.SL . Temple l ni ,cr,11\. 2008 
Kala1ah S. \\a,hington 
B .Sc .• '-onh Carol ma \ & T St.lie 
Lm,cr,tt). 2012 
:-.ta)ll J William, 
B t\. Spelman Colkge, 2011 
I rancc,,u :-.1 Witcher 
B \. \tmnu l m,c:Nt). 2010 
GLOBALTRlL:\TER1\L \TBA CERTIFICATF 
Shaunn-ka) M . Campbell 
B.Sc .. Uni\ cr5ity of South Flomla. 
201 3 
Cuni, L. Cumming~ 
B.S<: .. Un1vcn.it) of Maryl,md. 
C ollcge Park. 2011 
lkcnna c. lkl"OtUOll)C 
B.Sc .. lloward Uni,ersit). 20 15 
Lukoghn Ka,omo 
B.A .. San Jo,c State Lnhcr,tt) . 2010 
Eden l Kctcma 
B.Sc .. Unhcr...11) of Ma,,achu~cth. 
Amhcr,t . 2012 
Te)ardta ,. lcRLl) 
B.S1· .• Fl()nd.i St,11<: l lnt,1'i"'t1) , WW 
M,ll'~Cll/lC ~ 1 T11)1t, Cl 
B Sc .. Trmplc Un" ers,t). 200g 
l'rancc,1·a M \\ 'itd11·r 
B.A .. Miami Uni,crsit) . 20JO 
EXECUTIVE ~!ASTER OF LH.:S1 'ESS ADl\1l~lSTR1-\T ION 
Lu,hae' Dupree· Coo~ 
B.S.C.. 1-lo\\ard Universi1y. 20 14 
Lorelle E. Bradlc). M.D. 
B.S., Hampton Univcrsit). 1991 
M .D .• University of Pennsylvania. 
1999 
Julian L:iwrencc Haynes 
B.13.A., Howard Universi ty, 20 10 
Beverly 0 . Mukur<> 
8.8.A .. Howard Univer~i ty. 2016 
Chclby A. Rogers 
B.B.A., Howard Universi ty, 2016 
Bille} Johnson 
13 .A .. Univcr-1t) or the Di,trict of 
Columbia. 2010 
King Kc1111ci 
B.S .. North Carol ina Central 
Umversll). 2cxn 
Nanina Uisc Lewis 
B.S . Virginia CornmonwcalLh 
U1mcrsity. 1997 
I\ !ASTER OF ACCO NTA 'CY 
Jonatha11 E. Smith 
8 .13 ./\ .. Howard University. 2016 
Jc~t in I.. Thomp,011 
B.13.A .. Howard Uni,crsi ty, 2016 
Tnn i, ~ l:ungan 
8 .A . Fayc11cq)Jc S1:111· Un1,l'NI). 
2006 
Ci nth rn H1nt(>n Richard,, i\l I) 
B.S .. llo":ud U1tl\..:rsit) , 198:\ 
M.D .. 1 lahncmann Uni , cr,ity School 
of Mcdid11c. 198~ 
Kapar.th Lemond Sinm11>11' 
8.A .. Mari mount U111H"r"I), .'.!011 
¼•rua.1 er U11hra., 25 
Arm.i Kamar1 B.! le) 
111111(11<1 , 11111 /nude 
Alci,s Simone Hcnneu 
Bn.111a Janel Hru~ 11 
l<unald J<c,unell /ll)ers Br,mn. Jr 
I 11111 /11w/1• 
l<11lmrd \c11 C)uel Huu, 
I la111cllc II I· ~le\ • 
111ai:1u1 cum l11mh• 
J\mlie, Sierra \.lane: I lnwers 
K,1} 111 '\1colc (,1,"s 
\lllll111t1 c um luwft• 
\.1.tnar Alh:11m1 
Ii hi. Kmg \hdula✓i1 l'111n•r,II), 
2011 
S,11111).ih Kh,1tat 1\ln111ta1n 
II :\ • K Ill!,! Saud l/nm:r,il), 2002 
I .h1v,a111 \111.,h,,1 
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D.tr-hccnr: Sarah V11,1I 
\h//1/1 ,., U1tl//a1 l 1 
Irene <,lcnicc Wagner 
""'':"" t 11lll l1111tl, .. 
K:,}lah IJ . Walle 
\1unl«i<,e Robert lylcr \\'a11c 
Bre)1:i ,\. Wolkcr 
S,1\alll1o1h Joy .\.1J.c Walker 
rum laud,, 
S;,d1Jah ,\ 1111 yah WallHcc 
< harlc:s l.a)alle \\'ulh 
J<u ,ha1,1. n Alcxanuer W.,ltcrs 
nun ltuule 
/.1,,d 1:1 lfoynu1m h,1y 
ll.J\, Lal:t)CIIC O,llcgc, 2010 
I .11k Humphrey 
ll .J\ . llmvcrsny 111 the 1)1,Lnct ul 
( ·111u111hi;o, :!l~~I 
.U \hum ,·1 l/11/i1r1.1 
B,\ CHEI.OR 0~ \RTS 
Ja11mond Regine \\ard-Op1e 
mm la11Je 
Jamahn I . \\'um: 11• fk) 
Sha1,1. n Jared \\a~mi;ton 
Bnttall) II: \\ebb 
cum laud,· 
Khloc Sad.: Webb 
Dawd I .. \\'lute 
'-'liko Kt.,ra Wl111c 
11111g1111, 11111 l1111de 
S)dnc) 1.aurcn \\'hnc-Bahino 
Althea .\I . \\'1llmm, 
\IAS fER OFFl :\J,.\RTS I:\ FIL.\I 
R;u;hcl D11l1m" Joni::, 
H r.J\ .. ,\for) land ln,111u1c College of 
Art,2012 
'irikanth Redd) '\am.lrgama 
H. lc:,h .. Ja,"1harlal '\chru 
T.:drnnlugical Cni1crsrt}. '.!008 
Carol) n Ruth William, 
klam ,\ . \\1lham, 
Ph• icnl\ Renee V.illiam,on 
S)dne) S) munc \\'ibon-Rohcrt, 
""''m" , 11111 IC111d(· 
\1onc,ha Audnnu Alana \\'oou, 
,um/mule 
.\lukul m P W> chc 
.\1ou,1upha Yaora 
Sandra Alma W:llC!',, 8 .A. 
t:n1vcrsrt) or 1hc D1,1ric1 of Columb 
1999 
Pa1nd Yu,suf. 8.A. 
Un1vcr\ll) or Tornn10, 20 IO 
IN T HE COLLEGE OFE 'GINEERING ASD ARCH1TECTURE 
The Candidme.1 will he prt•.w•ntcd hr 
Fai1h A:e,ha Brou,sard 
Al) "a !':icolc Engle 
Benia Ellcs\c Horton-Gee 
Kri\lin LaRa)nc Jone, 
cum laude 
Richard Jo,eph Lila,·oi\ 
A CHILLE Mf.:SS-\C. Pll.0 .. Df\\ 
BACHELOR OF ARCHITEl Tl'RE 
\\ 1ll1c J \1.udcn 
Side.Jig Ahmed idJig 
Scan Chri,1oph,·r Sulln an 
n1111 /1111d, 
Gabriel \ 'illafona 
Z;incrn '.\,11,1,ha \\\'kxl, 
l/lt/~11/1 t 11111 /,111.I, 
Lin" 11\xl Chnton \\ rl)!hl Ill 
BACHELOR OF SCTE CE IN CHE/lllCAL ENG l'XEERl'>G 
Similoluwa Enibukun Adeleye 
Chiamaka Godsglor) Amaechi 
cum laud<' 
Amber-Lee Khalecya Bro" n 
c11111 laude 
Dexter W. Brown 11 
Takcyah L111isa Camphcll 
rnmma cum laude 
Nkcchinycrc Sharon Chidi-Ogbolu 
111t1g1w c11111 /mull' 




magna cum laude 
Adrianne Nicole Hargrove 
Lea Hcusingcr-Jonda 
\11//11/1(/ C/1111 [1111d, 
\ 1cton:i Cck,1c P,'t!) 
.,11111111c1 cum la11d, 
Chuk11ukac..libia On)CUl..wu lbcchc1l/or D.1rr)I R Rllhill'<lll 
111111111t11w11 /cmdt' 
Emmanuel Chicmcka Ike 
c,1111 lcwde 
Paul Aahme~ Millard 
Prince Okoroh 
Kalah ljang O,irnba 
111a~11a cum /mule 
Chinonye Dianne Pat-1::kcji 
,11111ma cum /mule 
Omorade Unika Mtirna Payne 
,11111111a c11111 /mule 
Adria Jc~s1ca Peterkin 
Nicola \ "1cnnc Rou,e 
,11111111,1 C/1111 /11111/t• 
Simone Mar) M1d1dr Stanlc) 
\W1111Jt1 , ~11111 Juucl, 1 
Zad1:11') M1d111d S1q,hcn, 
Ta) lllr Alcxnndna 711om1N>ll 
Chuncc S) I, i.i l \!'' umba 
I'll/II /11111/r 
A1Nm1 Madonna Wilhams 
1/1/111///1 < Ill/I /1111,/1• 
BACHELOR OF SCIENCE IN Cl\' IL E GI EERI G 
Anna-Kaye Chancicc Barrell 
summa cum laude 
Seka) 1 Amina Curtis 
C/1111 /<1111/e 
Marcu, J)c:1n1hony Harpe,· 
Marvin Lee Harris Jr. 
N1mah A1inih lhm:111 
Johannah Esther Lewi, 
111ag11a cum /mule 
Akim Travi, Mahadiow 
cum ltwde 
Shirky:ih Jencnrw Phillip, 
Jordan Ahmad R1,crs 
Maya lmani Robinson 
c11111 lmide 
Ja,minc Chymw Vinrc111 
Ray Anthon) \\'right II 
Mag11// cum laudl' 
l'C'ntlll ,., llt1/ir111 11 
H \( Il l.I.OR 01 ',( II ,c1s 1, (()\IPL TER 1.\(,1'1 FRI,(, 
,\nthon) I) ronc Brandon Jr 
C h.irle, ,\ sh ton U rt,..., n 
Warren Alexander Manhnl, IJ.11"1\ 
Shd1cc ,\\hie) I),.., ycr 
l>arren Aki I I.Jtle 
1:.tnc\t l'luhp Legier Ill 
\fag11a < um l,mdt' 
Jonathan \ 1urph) 
Da, 1c! l.1, 111gi,ton :-.csbcth 
r11mm11 , 1m1 laude 
Chui,.,, ucmda Lmmanuel 
CJm,11,uru1kc 
Ja,on ba,ah Roger, 
rnm11w ,-11111 /,melt· 
'ihana~ Kai/Ian Saddler 
, \mdi .\I\ 1 T,ami 
f! \CM LI.OR Of SC It ,t1-- 1' C()\JPl 11-.H SCIE\C'E 
S,1111\<111 I Jlawulc ,\lolah1 
B1,lu·,,:,11Jc J Jo,y ,\1k1 Raj1 
lus11n ,\lcxu11<l.:r ,\dom, ,\us1111 
:'111\Chal H11ral 
uu1;.:nc1 , 11111 /awh 
J11,.11i 11 ,l)Odc llubt,)c 
S),111) ,\ha111 :--c1c1 C'.,1<11.1.cll 
J11l11111y Will ( "arter Jr 
l111111.11111cl Scha,11an ( 'hml1am1ra 
I 1.,nnah \'11<·hclll• Clark 
l{.,111 lla11 IJ;,h;,I 
11w~,111 , um lumf,, 
l'1 ,1JJ''"' l>m111al 
,.,,,,, lutttk 
l·rrol J,Mah Grannum 
S,dnc) Will,trd Rord llall 
I auh R.unn llarn,on 
S.:u,th Brent llcmh 
l'onta Dandle Herndon 
, 11111 lu11d1• 
\'1a,1l1k ,\hm,,d I lornhucl..lc 
\latthc,, J .conardo Jacob, 
T) lcr Brandon Jenkin, 
·1,irik J ·:1icnne \1;,~~:ic 
,·11111 la11cle 
Bnttany A. R. Miller 
,·11111 /mu/,• 
Brandi 'kll1,a ,\/icoll, 
111a.1111a ,w11 lc111de 
Jcs,e Cl111aram '\ wank wo 
1-:lyon Adcbobola Olan1ra11 
Orcoluwa Olam1de Omncmo"o 
Travon \llonrra,I Speller 
Rli-han Thapaliya 
\1111111/ll n1111 lllude 
Sihongilc l\mirah Aliyah Toure 
Morg;in Aly,sc William, 
11 \('II t-:LOR OF SCIE;-i'('E 1:-, ELECTRICAL ENGi NEERING 
M11knl111 llrnndn11 I rid,t) 
\ 'ar1l·1.·,a K.1mcn1 (i~1la111 
, 11111 lour/, 
C'lamk Jul1<·n 
111ai:1w , um lt11ult• 
Chandler 1\lexan<Jna Glasgo" Keesee 
Rohen D:J\ id Mcree, 
Oluw3mhhanu Omciza ,\-lomoh 
Austin Ivan Ed\\ ard o· Donoghue 
Oluwafolajimi Somachi Onadcko 
Alo11c Desmond Pm-Ekcji 
William Thurman Spriggs 
A,h lcy Monet Jene lle Well, 
BA('IIELOR OF SCIENCE I '\ \IECHANICAL ENGINEERING 
Okcd1ukwu "-i11actt1 Ahana 
lolulopc Ol,1m1hode \k,nghaJc 
Iman, Sunonc Ballard 
111111/l<tl /'I/Ill /<1111/c 
1.1 1;.,.;,11_, ,., c ·,;'"'" 
()'\'inc Damian Da, i,-Martin 
Shaqu1llc Jared De Lane) 
\//1/11/UI ('I/In /1111d1· 
Al-Malik Lamar Forre,t 
Sequil Starr Gallion 
Sharice LaShawn Gilbert 
cum /autle 
.... 
ldn, Bab.11umk Ha"an 
fa~ lur D.1n1elle H 1ne, 
fll<ll.'lltl < 11111 laud, 
'\Kola, Ian Wngln Hum.:r 
Pri~ a Dhanmanie Jagla I 
< ,,,,, /umlt 
B \ ( Ill I OR Ol ~l It '\ l I I'\ \11 C. 11 \ '\IC \I I '\(,l'\l I RI'\(, 
\I .. ,d \ h, had Lou,, 
, ,ma , 11m lw,d, 
fo,hu,1 l .1\\Tl.'11.e \ In, h,·11 
Sam hhm.,d \lnnni.: 
,\,hnn \.:up.in,· 
llld i.; ' 1 11'1 
Georg.: f d.:t ',kpul-,r, 
fa,h.mn \kit, i.1 Ir.in,,·,:-., ,ti.mu 
OIUJllnt I l,1111,1 (,.,JJ. 11 s, ,,11 
, m1 la ,d 
'·" llf ( tr1J,. 'J'<.'1i,t'r 
, m: la ,d 
\\ ,1ll('f I ug, 1, ',1•11 , r 
1m1~nt1 , , , ,, 
J. H.n,·c Jl11 \\ h11,· 
\1,1 .1h J,·n.1c \\ 1!"•11 
lhrt//1 ,., l 11ilitt11 Y\ 
-
I~ llfE COLLl',GE OF PH,\R~l .\C\ 
n,e Ca,u/11/u1e. ill he {1ft \('11 't'd h 
[ OYl!I. 'I OFADI'. • .\IS. PHAR\1.0., BCPS. C PCC. DF \:\ 
J oluwul,1pc /\tic! uy,1 
Jorsc c., Aguilera 
Amante I' Aha1anwa 
S1lesl11 Birhanu ,\kaknt 
Alcn,a) c-hu 'I Ai.alu 
Ahr.,trn111 ·1 \lcmnch 
l>.iunc S ,\lc,1\ Jl,ulc) 
Daw11 Aha}C 
< 1l11f11n111i J ,\nyo 
I-cl" A\illll<lilh l),,r!.n 
/'ahr.oil \1 lli1h1kcr \lnharnmcc.1 
lkn 'vi 11,thlil 
s.,ra 11 llc:kcle 
/• lal, 111 < 11:1.1hu11 lkkck 
lkl.11,c l\c1c111,1 tkl,1}nd1 
Ru1 ,\ lk)<'nc 
'1,,..1111 V. H ulc:,hi 
l\a",1h11n l~cl1a} H11gak 
,\mla l<mc lloml, 
J ·\ll,1 I) Jlr,,tl} 
( r} ,1.11 Ka) Burlc:,un 
l'r,":111rn1 I. B111chirtcdd;g.ir1 
:--. 1n1k \1 < au,·rl m 
,\,hk) B < ·11a1111cl, 
S)hanu, ( Chwk11 
)c\\,Uldc 'vi 1),,1 U 
h,hrin I l>111uk,1111 
•\11n,1bclll' I Du1 ,on 
llry11nd1 '.J l>uui:l.i, 
N1k,•,hm 1\ Dunkcll) ,\lien 
1 lana I ·.di1gu 
lka1r1<·c ll I famha 
k.,·1ui.1h M I lhnj!lt111 
COLLLGE OF PH,\R\IAC\ 
DO( fOk 01 PII \R\1 \(, \ 
Alex .. 11Jra S Hore, 
\lantlop \l h111keng 
I lame ( arol h,rd 
Scp1dch Gha"cm1an 
lmhal S llalltmcll 
Quanc,ha T Holland 
\1,hah S bha4 
'lolani l\hnla 
h1hcr Y. Jan 
lkkclc Tclcr:1 kmbcrc 
C'ounnc, \.I, John,on 
Sha1Ja Joseph 
lk"c) ann (, Ju hen 
·\lxlul K Kamara 
'inlumnn Kumarm 
Yu Chi Kun 
\.l111Ji K \\011 
S)lvia W I.cc 
,\drkan \ I ,e\\ i, 
latch t Maim 
\1ari~ Jn,cc Mn\Sing 
krcm) J \kl .cmorc 
Jessica M Mende, 
Qural Yaqooh Mir 
~cbil H \1ohammcd 
l:h✓abc1h Toh Moro-WoJ, 
Daniel W. Muno, 
Pm1IJ Na 
Chan1cl l\lonc1 N«!Ucl 
C.tntl1 Dec: '\ 11.:htcr 
E1crc,1 lfcan) 1 :-.,1akam111u 
Victoria ljcmna Nwob, 
On)ckach1 M '\wo,u 
Val \niche Ogbonnaya 
.\bmln O OJ\l 
Obi C Okaftlr 
Ch1J10kc H OncJcme 
Chudwumn 0. Onwuka 
Pascal l\.ladukauba Onyema 
Anihon) R. Paucr,011 
SoJan K Paul 
Chrhl 111:1 J. Pc1cr,on 
Homa l)h111111cr Pojani 
ShaJan Jo,cph Pulick1cl 
Gerald T Recd 
Lota H Roba 
Babak Saboun 
Ja,011 T Shen 
S1,a) Mcngcsha Sima 
Chri,1111c V. Tran 
M:111hc" Oluwafcmi Tundc 
Ashley N. Washington 
Sirak Dcrcsic WoldctsaJik 
Dcrcjc Sile,h Won<lcmench 
Adncw M. Worknch 
Habtamu Yilma Worku 
Abdullahi /\. Zubair 
I"- THE COLLEGE OF '\CRSI~G .\ '\D \I LIED IIEAL I H SCIE\,CES 
. .\,hie} Danidk B1gdo" 
Cha"it) Et,on) Bni<•k, 
111at:1w cum luudc 
Tinc,ha , Cami 
Cl/Ill l111tch 
Ta~ kr Sh,mlac Edmond 
ma~na c11111 laudc 
Joan r-omboh 
Jeernn 'im" an Gold,qrc 
Gladys Han,011 
Cnlcb Olumidc Adcm1k>)C 
B.S .N. Howard Unhcr,11). 201 1 
Cy mhia Angella Campbdl 
8 .S.N .. ll11ward l 'ni,c1s, i1y. 2009 
Elsie Clarke 
8 .S.N .. Bm, il! Stale U1mCNI). 1997 
Pamela I Guyah 
13 .S.N .. lloward Uni , er,i1y, 2009 
l11t ( 1111d1</c 't \ I />t '11"( \( '''( d /,\ 
Gr-.;\ BRO\\'\. P11.D \ I\\ R.'\ . l>f 1, 
DI\ 1~10:',; Of ~l'RSl~G 
B \ (.' Ill LOR OF '-Cll '\ (. t I'\ '\l R',I\C, 
Flor.:n,·,· '\ '-ah, .,dJa 
\ 1ctt1ri,1 <;tclla '\amm a111a 
mll~ll( C /Ill ltlt/c. 
Chin,1emert'm \IJn K '\ " .1,,kom 
CWII /c111d, 
l god1ul.." u Ok" uJin 
Samcm l a fo\ a Oull<'n 
Pr;\\ nha Sara Thoma, 
N 1a J aJe Th,,rnp,on 
\I \STER OF SCll~'\CF: I \ '\l RSI~(; 
Ja111t·c ll arrn, 
B.S , . l lumpltin ln,111u1c L ni,l'r,11). 
1979 
Alil)a G lla~u 
B .S.i\ . Cuppm S1a1c L:111,crsll). 2012 
Maimunatu Man,.ira) 
8 .S.N . Howaru l11m crSJI). 20 JO 
l hn,1,•11 \\ hlln<', \\,1gn,·1 
11111~111 cu11 laud 
l)Jmdk t ,,·ll<' \\ ,I 1.mh 
< /I I 
Ja,k J,1' '\ ,·t' \\ 1lh.11n, 
c Ill I < 
I) "'-'"ha l ,,m,,· \\ 1lh.1111s 
\l ,xk,1 :S.dan~oh 
B S ', . B,m ll' ",1,11,• l fll\ ,•r,111. WI(} 
•\ 1111c,• \ l'un,.1l,111f 
BS ' . \ ngl'I,·, l 111\t'"ll' 
h1u11da1111n. l'h1llpp11w,. I •11111 
I atnm1.1 Kanu \\ .11, 
I! S '\ l hmard llmcr,11) , 200~ 
POST 1\IASTER 'S CERT! FICA l'E - FA \!IL\ \/l 'R~E l'R \Cr! 110\/1•.R 
l: lccta Aw,111ga 
tll.S.i\ .. Wilmin!!IOll Uni,cr- JI). 2015 
Vt•nhl .\ <'I l/11/i/11\ 17 
-
I :'\' I IIE DI \ rs10~ or \LLll·. D HC \ LTH <;(. l e '\CES 
IS\( Ill.LORCH',( 11.,c I I\ ( 11\I C' \I.I.\BOR\TOR\ ",( ll \Ci'. 
Ham l,11 u A \) de 'ir 
""' ''""'' 
l\eb.h1 A I lu h1 
~cJ.,,n.1\\ 11 K C,cbrcmcdhu 
<1 ,1)111k.1 CJ \bo:gunrm 
Blc ,mg I \gbu 
-..;,,,,·ma,\ 'i \h111cd 
t (Ill/ /a1td1 
s.,lm,111 ,,1<:1111 
S.uul S \ lkh,1 !di 
, 11111 /a1uh~ 
\111111:tl CJ ,\lrU\I ,1111 
\11111<·<1 <.; \l,h 1111111,,n 
C t11rt}c1111111 I \ma<ll 
K,ir,·c11,1 ,\1h1a, 
I 111/1 111111/c 
I'<') Ion C, ,\tldon,·) 
krc111 I' llak,·1 
111,1111 Bela) ll<'h 
I 11111 ltllllft 
1\h<luhcmcd \1 lk,h,r 
I 11111 /11111/1 
Sa1,1h <; Hc1 
I ldc11 CJ Boalrng 
/rttlJ:1111 I 11111 /(I/Id~ 
K,1> la II llullud. 
( ,11111lh: 'r ll urnctlc 
-..;,a ( C.1w1 
11m1;11u, um /11ml,· 
\tt," <' C 'huh, ur .,h 
llltl~llfl C tllll /11,u/t 
,;mn.inlh,t \ Cl,u ~,· 
I ),1111011 I Cnlhm 
I 11/11 111111/1• 
i\lallhl·1, (' ( nh 111 
t 11111 '""ti, 
",1<h1,·) \I t'oor<"r 
I /1/11 11111,I, 
I.•~ ll 1r \ I Da 1<'111:oun 
( hh;i K Daml'I, 
D1.1111011d \ Da, "'' 
'K l,•11111, ,., l ti/1111, 
'icbl on I Lema 
Amare K ~1 mo 
n a~n11 um la ult 
Kn,t ·\ <;., ;.h 
fllll~lltJ Ill llll/t 
Ral..,:t, Zclcl..c 
mag11a , 11111 l,111d, 
ll \( Ill· I OR 01 \(II\( I I\ Ill~ \LI Ii <.;Cll·.\CE~ 
\m.,nd,, (,a) I ·d11 ard, 
( (1111 lu11cl1 
( c,hclk \ l.1,m, 
\narn I I l:rgu,on 
11/1/l[lltl ((1111 l,111d,• 
\mha I . I crgu,on 
Wht1nc} ·r held, 
1 11111 lmulc 
Y,·\\ an,k S J nrd 
I 11111 /t1111/c 
Dannielle I) I 01Tcst 
R:n en () h ,rrc,t 
/1111~/III 111111 /t111th 
l'atnd, ·1 l·ranco" 
Quentin .\ J·r.111<.'r 
\h:rccdct '- I rccman 
111//l[flil I 11111 /1111,lt 
Rak~rr,t J. I nllcr 
, 11111 lmtdt 
l'ollc,·11 M Gartner 
l'Hmcrn \.1 Goldman 
Naknia D urrlhn 
Dylan I Hammond 
11<.'rra S I Jardin 
I 11lian .J H.11ha,,a) 
ma~na nun l,11ule 
DaQua) ,ha T I t~ync, 
De A ,ia D I lcnclcr,nn 
Shan"a ,\ Hendrick, 
Alycia I·. I lcrnandc, 
D,iri.- ,\ Hine, 
1 ") lor 8 1 lopk tn, 
c 11111 la11cl,· 
Da) na t\ . Howell 
\/idmla, L lhuomu 
I /1111 /(1(1(/( 
8rc:\nn J. Jack,on 
,\mhcr Jcllnc, 
ma~11a , 11111 /mule 
Pedro ,\. Jo, cl Gallego, 
Ha\\ a ·\ K oromn 
Amber \I Kmmah 
n1111 laud,· 
\ba K" ag) ;m 
Alc\l\ I. l. aCC) 
11u1,:1111 c 11111 lmuli: 
l.uc111 K. Lara 
111ag1w c 11111 laucle 
Bn,hai S. Latham 
Chn,tic D. Le, y 
Ariana C. McKc111ic 
Robert L. McKinney 
Tierra I.. \kLmn 
c11111 laude 
Cian,1 T. McMillian 
T) lar Fl . Mc.:Nulty 
13 ianca I:.. Mckoba 
\(1/1/11/(/ ('11111 /(111(/(' 
Jason T. Moore 
Samuel C Morri~on 
c·um /mule 
Kc)crra N. Mo,cc 
1·11111 /mule 





Ak1nwalc 0. Obatayo 
l:romo,dc G. Oboite 
..... 
B \ C lll:l OR 01 '-CII \Cl I\ Ill· \l 111 S{ 11 \ (.'!, ', 
Paul I onx,-1 
,um laud, 
:,,;akcuha O" en, 
,w11 lawl, 
D.tr) I J Parker 
\kghan \I Pnllhan.l 
"1lll!l1ll t /1111 ftllllft 
\likda T Ragm 
C 1crra \ Roh,n,nn 
T,m• ,I i.. S1 • 1 
\kah I <;·1, 11 
\1 l<iU.lltl,l () \ta,•,~ 
/ 1, 1 ,If) T Sleek 
.. la11de 
\Jnd,• I I a) l<'r 
, , laud, 
Dan ,d k H Ilium." 
k.innc \lu1114uc J n1omp,on 
n (I'(''''' 1 u ,. /,1udc 
T1crr.1 \ ·1 ud,cr 
( IIIJ !{ Id( 
\ 1.i,,11.1 l l J..cgtiu 
{11,Ulll,l \; \\ lllll' 
r O!:I ., t ,m ,uul, 
Gabndl, .I \\ ,hon 
1 d!ot, c r ,, , \(\(1 
l , k,1c R \\ ><><I, 
1,1,,ni H 1<.-lck,1 
, 11111 I 11,h 
B-\CllELOR OF SC 11:\ C E I\ \l I RI no, \I ',('II• \CFS 
Ammata I Alpha 
i..c1cd11 S AnyattlO\\ ll 
n1111 laud,· 
Kaitlin P Dadi,man 
111ag11a n1111 lt11ul1• 
lndapc I . I lull 
ron, knk1n, 
, 11111 l,11ult 
\k""' I \ kC ullum 
l.thJ,t \hlkt 
\,.,11,1.1 J I ud,,•r 
ma,:m1 t ""' /,111,J 
BACH ELOR or SCIE:\CE" R \DI \ no:-. rl ll•. R \I'\' 
\cnn,a L Co, 
.-11111 {(llu{e 
C1crr.1 C Parl..cr 
C-.lanl) n \ l,1gm: 
ntuana K l 11,011 
l·mma \\'illi,1111s 
, 11111 laud, 
\[ASTER OF SCI E:-.CE l:'\ OC'Cl p' no:-,. \ I I IIER ,.,, 
•\marra S. Bland 
B.S .. Univcr,il) nf Mar: land. Eastern 
Shore. 20 11 
1:ric~n I Br) ant 
B.S .. Pra1nc \ 1c" A&M L1111,er,it). 
~013 
'-i kolc M. B u,4uct 
B .S .. Auburn Un,,cr,11). ~01() 
K} lccn ;\. Clarke 
R.S .. Univcr,iLy of Nonh C'arolina. 
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B .A., ( Jrga1111at 1onal ( or1mumi;ation, \.1anaccment 
Cathy Hughe Sc.:hool ol (ommu111c.:ation-, 
THl'. AL\1A \IA'JER 
Rc.ir .J again,1 lhc ea,tcm ,I..) 
i'roudl,> lhcrc nn hilltop high, 
I ,r 11htl\c lhc lalw "' hluc 
SIJml, old Ho,,ard llrrn and inic 
I here ,he ,tand, tor 1ru1h :mJ nght. 
Scnd111g lonh her ra), ot liglu. 
C l,1J 111 rohc, ol 111aJc,1y. 
0 I l1m.trd, we ,1ng ul lhc-c 
lie thou ,1111 ou1 guide ,111d ,ta). 
l .c,1<.l111g u, Imm t.f.ly 10 da}, 
\.b~.c u, lruc and lcal and \ln>ng. 
I vcr hold lo h,lltlc ,, mng 
When Imm 1hce ,,e ,._. gone :n,a). 
Ma) ,,c ,1n,c lnr thee ca,h da)' 
A, we ,ad lite', rugged -.ca. 
0 I l(m:trJ. we'll ,mg ol lht:c 
Wor,h. J II fl rooks · I 6 
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THI£ FA FARE TO SIG AL END OF RECESSIONAL 
Eric 0. Poole, D.M.A., Conducting 
THE PI.EDGF 
I am a graduate \,f lh1\\ard Llnl\cr,11, 
I a·,, tht.· ht'ar,:r \)f the !lark' 
nf a Ho" ar<l L 111,.:r-11) ,:dut·,1t1L)f1 that ha, bn,ught 
lh!h1 10 man, !:t'lk"rtiti1m, . - . -
It 1, 1hn1ugh 1lw 1nddihk ll>\C 
r1n<l ,upport ot 111) famil). 
and 1h,: nmragc and ,:KTtllct.·, ol 111) ,llKt',l\lr, 
tha1 I am h.:re hXhi) . 
I ;u.:ccp1 th,: h1,1onl tnhl of th,:ir ~fh 
;u1d pkdgl! lO hit <)thcr, ,, IHI t'Olll<.' all..-r lllt' 
Hll\\ ard l ni,,:r,111 1, m:, home 
No mauer ho" for I tra, d I rom her. 
no matter ho\\ long I am athtnt lnim ht·r. 
Ht)\vard Uni,er,;11) i, al\\ a), hl'rl! t'or me 
I am defin,:d b) thc prl\ 1kg1: of a 1111\\ ard l 111, LT,lt\ edt11.:ati1111. 
I cannot fatl 111 life. ka<lcr,h1p. ,en ice. 11nd thl' ,t.•an.:h lor truth 
and rt!!ht \\ 111 lt!!l1t Ill\ "a, 
~ ~ . . 
M) potc::nual i:ontribut11,11-. to humun!...md ure unltmH.:d. 
and I will g1,e them fred) and 111 abundaiWl'. 
I am a lloward L n1,er,1t} graduat.: 
The opponunit) of the lloward L n1,cr-.1L) l'\pl"nt:ni:c 
ha, r.:onvl'}l'd to ml' a re,po11'tbilil) 
LO w,,urc th,: '-trcngth of this great L 111, l'r,1t) 
It i-. onl) through m) '>Upport that tht• Cap-.1nnl' 
can remain ,trong amJ foi:u,c<l 
I pledge -.upport and under..,lantl 
1ha111 j.., not a ma11er of i:ho1i:c. but one of n.:,pon-.,1h1ltl). 
I "ill nevet forget that re,pon,1h1li1, 
I am a graduate of Howan.l l1111\ t:r..,11) 1 
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\h1111•n<' Ci1111dr,· 1.c,vr, l'h D . hill Protc"or 
•\ 11111(}111 ~ 
.. ,, 1\lr'-' u ,1,•A u l\.1t11t. 
l)"h lt.111 Bn,1,11, l'h I). \"o,rntc Prok"nr ,,11h lcnurc 
1',)d11a1r) and lkha, rural SL·icnn:, 
{ ollq:.: ot •\ lcd1n11.: 
7-l Ii 11111, ,·1 I '11lt1e1.1 
Grcgnry Hampton. Ph D • Full l'mfc"('r 
Lng!L,h 
College 01 ,\n~ and Science, 
Debra l.inJsc}-Tal retero. Ph I). r:ull Protc"or 
I mance and lntcmauonal Bu"n.:" 
School 01 Bu,mcs, 
\hch.t~I l.rp,comb, Ph l).,,\"oc1a1c Pmlc,~11r \\ nh Tenure 
81olog; 
College ol ~\n, and Scrcnc:e, 
Pdftam \1anala,. \I IJ .. ,-\"o.:1a1c Pmk,,or (CET) 
P,ych1.ui: and Bcha\ioral Scrcm;e, 
Colli:gc of \ll!dicim: 
.\1al'), ,\lanenn. Ph D .. Assoc1a1e Profc,,or" 'Tenure 
Clinical and Adm1m,1ra11w Pharmac:) St·11:nce, 
Col h:gc of Pharmac) 
,\lem l\.lchan \I D .. A."o.:ia1c Proft:S\or (CET) 
Internal \lcdicme 
College ol \fcdicinc 
Angela vlinor. JD .A"ocia1c Profc,\or 1,11h Tenure 
S1ra1cg1c, Legal and Management Communication 
.SchtM>I of Communica1ion, 
lri, ~1or1011. DDS. i\\socia1c Profc,,or with Tenure 
Oral Drai;no,i, and Radiolog) 
College of DcnW,tl) 
Dence "1wendwa. Ph.D .. Full Profo,,or 
P,;ychology 
College or Am and Science, 
f:vari,1u, Nwul ia. M.D .. Full Professor 
P,ychia1ry and Behavioral Sciences 
College of Medicine 
Mariela Olivarc,. J.D .. Tenure Only 
I n,1ruc1io11 
School of Law 
Yung Jin Park, Ph.D .. Full Professor 
Stra1cg1c. Legal and Management Communication 
Inc, R.:e,es. M.D .. A~socimc Profes~or (CET) 
Pediatric, and Child Hcal1h 
College of Medicine 
K1mberk1 R1,hard,on. PhD • ·\,"x1at.: Prott'""r "1th lcnurt' 
PhJnna.olog~ 
Cl>llcgc of \kd1cinc 
Counnc) Rol:>in,on. Ph.D . .'\"<>eiate Profe"or "1th knu.re 
Bmlog} 
College ot .'\n, and Sc1en,'\!, 
Cn,tnbal Rodnguc,. Ph D . .'\"l><:l <tc Protc--,,r "uh leaul\' 
Edu,·auonal Leader.hip and Pohc·, '-;1ud1,:, 
c.;,h()of ot l:.Jucatmn 
Em Ruf tin . .\ 1 A . A,wc1atc Pr\lle"<>r "l!h fcnul\.' 
Thea1re .'\n, 
College of .'\n, and Sl·scnce, 
Chn,tllphcr Shmn. Ph D . A"ocsatc Prot.!"nr "1th f'cnUl'l' 
Engli,h 
College of Art, and Science, 
:S:orma Small,-1\.lanie). 1\1 D . A,,oc1att• PT1lle"1>r 
1CLT Pan-Time WOCl 
Surge~ 
College ol \1cdicsn.: 
Qu11,, ""· n, Pl l) l'ull l'rvh:,,ur 
H1,1or, 
C1>ll.:rc of \n, •• ~d ,, I< nee, 
(.)" Jang. \I[) knure 01 t, 
\l1..-rol:>1ok•g) 
Cnll,·g.- ot \ k,ht m, 
t.hn,t,•phc-r 1,,a1. Ph I). h"x1a1,• Pn,t, '"'r "1th kmu,· 
H1,tN: 
Coll<'t;'-' ,,f \rt, .1J -.., " "' 
fonl,, 1• \\,mg, Ph 11 • hill l'wf,•"pr 
01al c\. \l J,1!1,,1.1,·rnl 1'.1thol,>f.) 
(. nllc·t:c.> n! lk1111,11, 
\a1t·1h1.1 \\,11\. n,, l'h I) '"•><'lat,· f'n,tc,"11 "11h knurt• 
Atro- \ men.:an 5tuJ1c, 
(\>llcgc vi \ n, .md 5,1,·n,c, 
rm,·~ \\ h11.1k.:r. l'h I) • knur,· Onh 
tn,tru, 11011 
S,·h,~•I 01 s,x·1.1I \\1,r~ 
V,·mu, l'I l11d11t11 7~ 
T HE ~I \CL 
1bc macc Is 1hc ccrcmL•lllal svrnbol ot the Vmvcrs1t\ and 1s earned b, the Unl\eNt\ \lar,hal . One ol the carlie,1 ,. . ~ .. 
\ 1\ual image~ <>I the milCc I\ the fron1-s1dc of the ""Narmcr Palette" <•I Ancient E~ pt , an o,~11-,hape<l ''"rn.:1i.: palcnc 
111<,enhcd "1th human .md an1hropornorph1c figures Kmg :s;anncr 1s Jep1c1cd on the p.;lc11c a, a m1ghl) conqucrur 
\\1cld111g a mace u,cr a ~ymboltc cncm) 1'mi; ~armer. al o knu\\n a~ Kmg \knc~ or R111i: \Iida:, 10 the an.:icnl Gl\.-ek,. 
unat1c(l Upper and Lo"'cr Lgypt urea 31fl0 Ii C. ushering m the great p)n,m1d building 01 1hc old kmgdo111 d)na,11c, 
(c 3000-215() II C) or lmpcnal l·g)pt \I l<Xla) 0 \ Convocauon. lhc enlr) ol the mace hcruld, th<: arri,al of the a,-:i,kmic 
pr,,.;c1>~1on 
THE BATON 
I he baton, earned b} 1he \larshal, ,111<l ;\-'l\lilnt Mar,har, of ca.:h S.:huul arc bcmg used lo lead thc m:adcm1c proccssum 
ot 1hc r,..,pc, tl\c Schools and College, 11110 .,nd out ot 1hc plat'c of 1hc ccremon) The baton~ arc made of "o<xl. painted blue . 
• ind 11ctl "-llh red, ,,.,h,11! and hlue ribbon, denoung 1he .:nlor, ol Hn\\an.l Un11cr,11) . 
TII E ACADEN1IC DRESS 
I hc , .. p,, g11\\11~.1u1d hnc><h ,,urn ,II rnllcgi: and univcrs1t} lunc11un, tla1c b.ick 10 the Middle Ages Monh and ,1udc11l\ 
u,cd !hem 111 keep w.irm III mccd,cvill ,a,1lc, antl hall\ ol kamuig. l 'rom 1hc,c practical origrm,. the} have tlc,elopetl into the 
.,nq>lt·d r;irh wh1d1 ,ymhol11c, ,,h11hrrly ad11c,cmc111. 
fl;u;,alaurcalc i;uwn, have a long plc.11cd lmnt "nh ,hirring aero" lhc ,houldcr,. and bad. They are prirnanl)' disung.uishcd 
h) llm, mi; ,lce,c,, po1111cd at the hngcnip, . ·mcsc !!'"' n, ma) l)l: worn cnhcr open <>r clo,ctl 
I he: M,"tcr·~ tl,·grcc f<lWn 1, \\om open. and 1hc , k·cvc i, ml ,o that 1hc foreann come, 1hrough a sli t just above 1hc elbow. 
C,1m11, lor thc Do,turah: de1m:e arc al,n ""rn open The) rnrry broad, vclvc1 panel, down 1hc from. and 1hr<!e , t:lvc1 bars 
,,., tht· lull. round ,1t-c1e, . l'lli, , ch er trimming ma) be cnhi:r black or the color disunc11, c of the degree. 
Mortar hoHrd 01 c.ip, worn w11h tlacc:ulaurcutc antl M:1,1cr\ gown, general!)' have black ra,scl~. The ia,scl or the doctoral 
t;1p ,, u,uall} 111.idc of' 110IJ hull,un 
!he hlu,· K,·111, \lolc worn h} the gr;rduatc, was comnussioncd for the I 996 Commencemem by 1he Univcrsil} and 
produn·d 111 Cihana I ht• ,1uk dcpKls the /\ka,c,,a pat1crn. "luch mean, eloquence." isdorn. and in1elligcnce. and the symbol. 
I I I l,,nkra mc,rn, ,alc:t). ,cnml}. bro1hcrh1><><l. and ,olid:irit}. 
Lrcuh} mcmbcr- and guc,1, in trnh1} ·, pnx:c"iun arc robed in gowns and h<><xl, "hich reprc,cm the im,1i1u1ions from 
,,h1d11hc) IHI\C n:cc1vctl degree,. 
lhc h<><><I f"C' n,Jm and n.:al rn<'an111g 10 1hc ;icadcmic cm111mc. hs silk lining bcar, 1he color. of 1hc inslitution conferring 
thl' dt·grt·c I he hood" hordcrcd \1i1h velvet of prescribed width and colorto indicate the field of learning 10 which 1hc degree: 
p,·r1a111, ,t, lol1t,,,,. 111cd1rn1c. gr,·cn, 11111,ic. pink, nur"ng. apricot: pharrnac). oli,c green: public adminis1ration, peacock 
hlUl'. '{ ll'll<'<'. gold }cllu\\. s1x:illl work. c11rn11. 1hcolog}. ,carlct. archi1cc1urc. blue violc1: an~. lc11er-. and humanities. white: 
hll\111<',,, ,Iran. dcnll\lr}. !,la,·. ,•,lm:,111011, l1 gh1 t,luc, cng111ccring, orange: line art,. brown; law. purple: and philosophy. dark 
hluc 
71> \inrm 1·1 U1i/11a, 
T HE HO:\ORS .\IED \L .\ '- 0 HO:\ORS CORDS 
Th;; Honor~ \kJal 1, "om b) graduate, ,, ho haH· .1,h1c, ..-,I ,·umnla11, r gr .td,· l'-'1111 a,,·r.,~,·, nMl..mi; th,·m 
cl1g1bk tor th..- rum laud,. 111,1~11a rum l,1ude or rumma ri.m laud, honor-. 111,· \kdal .1ml 11,,n,,r, C,,rd, ,, 1111><,111,· 
that c,,cikncc 1, J hallm:irl.. ol !111\\ ard l nl\ <'I'll) Th,· \k,bl ",h ,·.,mnu""'n,·d b1 11,m :ml', 1'n:,1,k111 
f.11u r1111s. H. Patn,l.. S" )!!CM, 1<1r the: 19')(, graJuaung , 1,,-, 11' wunJ ,h.,p,· ,, enhan, cd "1th a gold 11111,h. ,, mil\, , •u 1h,· 
eternal and um,er,al ,alu,· or .:,..:clknc·,• Th<' ,cllll'r of 1hc: -.cal a"cn, th,· rru"1on 01 the l nl\cr-11\ "lruth .111d , ... ,, ,,, " 
Enc in: ling the ,cal i, th,: phra,,·." Hom,r, GraJua1..- and I ,:.1J,·r-h1p for ,\mcn,,i," "h1, h h.-r.!ld, ,·,, elkn,,• and th,· ,·,,n111b1 1,,11' 
ol Ho1,ard L nl\crs,t) 10 the nation The 'IIH·r Hun,1rs C.ird ,~ mbolm.-, the high .1, ,1d,·m1, ran I.. <>I nu1t11a cum lm,Jr 11w i;,,ld 
Ho ~•rs Cord "''m b) gr.,duate, ,~ 111bol11,•, th,· h1~hc,1 ;1,aJem1, rank ,,1 1,1111111a, 1,m l,mdt' 
THE TORCII Pl:\ 
n,c Ton:h Pm ') mbol11e, that re,potNbihl) and l'\.:dkn,,e in leadership ha, C lx-<·n r,1",·d J1>\\ 11 .UIJ CUii 11,1,·,I Ill th,· 
graduaung ,e11111rs II "a, .:ommi,,1011cd b) Ho11 arJ ·, Pre,1Jcnt F111t nw.,. II. Pamd: S11 ~ ~Cll. f,ir the I •N7 gr.1du.11u1i::, d.1". 
II, round ,hapc b cnhanl'cd "ith a gold llni,h. ') mholi11ni::, the eternal .111J urm cr,al , .1111,• ,,1 ,•,,dkn,,· I 11,·1rd1ng 111<· st·.11 
" the phra,c. ··Him ard L; rmer'1l) Bearers <'f the Torch," 11 hich ,·mbi.>hkn, gmdu111<·, 1,, go r.,nh m Ill<' 1111\\ ,1rd tr.1dt111•11 1,, 
,enc a, beacon, of hope and light III their rc,pccu1c communiue, 
THE UNIVERSITY'S HO 'ORAR\ DEGREE \JED\LS 
The Univcr,a) \ Honoraf) Degree Medal,. 110m tu<la) h) 11ur d1,11ng111,h,•d hnnor:111 Jci::n:,· rc,·1p1cnh. "''"' h•nnall:, 
pn:,entcd Ill them at the annual "Commenccn1c111 ()inner" hdd l.1,1 ,·,cmng 111 their lmnor .u the h•ur Sc,i-,111, I li>t.:I 111 
\,\',1~h111gton. D.C Th..:,e medals commemorate the high c,1..:cm and honor t,..:,1n\\cu upon 1hc111 "' h,,n,,r.11~ dq!1e·,· r,·,·1p1<·11h 
at I Inward Umv..:r,11) ·, Commcnccmem Con, ocatton 
THI<: PRESIDE TlAL CHAIN OF OFFICE 
The Prcsidc111rn l Chain of Office. worn b) Pre-i<len1 Wa:,,n~ A. I hcdcnd •. "•" prcwlllcd 10 1hc l '1111,·r,111 1111 th,• 11<.,-.1,1011 
of the Ccn1cnnial Cclchra1io11 in 1967 b) the late Tn,,tc<.' F.1111n111.,, I lcnnan B Well,. and hi\ l.11c mnth,·r. l\l r, ( ,r.1111 ilk\\ di, 
h I\ a visible ~ymblll or the Ol'ficc of 1hc Prc,,dcm and ha, been 11um h) ,111 prc,illcnh ol I l<murd l 1111,·1,11), ,mn J<lh 
The ba,ic material of the chain i, ,tcrl 111g ,iher. plated" 11h hard gold Both the Un11cr,11) S,·al ,md the t cn1.:11111al .'wal .11.-
appcndcd to the chain. 
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Lift EH:r~ Voice and Sing 
Lill C\Cr} \Oicc and ,ing. 
Till earth and hca1cn ring, 
Ring \1 ith the hannorncs of Libert}: 
I.ct our re juicing ri,e, 
I ligh .l!> the Ji,tening ,J.;ie, 
Let il rc"1und loud a-; the rolling -.ca. 
Sing u <.ong full ol lhe faith that the dark pa,1 ha, taught u .... 
Sin)! a song full of the hope that the pre-,ent ha, brought u-.: 
f·acing the ri,ing ,un of our ne\\ day begun. 
I.ct u, march on till '-'ICtory I'; \\Cm. 
"itnny the road we trod. biuer the cha,1ening rod. 
h:lt in the Jay,\\ hen hope unborn had died: 
Yet with a ,tcatly beat, have not uur weary feet. 
Corne to the pla<.:e lor 11 hich uur lather, -..1gheu·.1 
We have come 01 cr a way that with tear, h;1, been 1\ ate red. 
We ha1e come. tr1.:ading our path through the blood ol the ,laughtercd: 
7S \in1111 t'I I 'rt/it"' 
Out from the gloomy pa,1. llll llO\\ \IC ,tand at la,t 
Whcrc the white gleam of our bright ,iar i, ca,1. 
Ciod of our weal) year,. God of our -..!lent tear,, 
Thou Who ha, brought u, 1hu, far on the way; 
Thou Who ha, by Thy might. led u, into the light. 
Keep u, fore\ er 111 the path, we pray. 
l ,e'>t our feet ,tray lrom the place,-. our God. where we met Thee. 
I e,t our heari.... drunk with the wine of the world. we rorgct Thee. 
Shado\\ed beneath Th) hand, 
May we forc\er ... tand. 
1 rue 10 our God. 
True to our native land. 
- Jnme, Weldon John~on ( 1900) 
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